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·-==-~ '~,Nqutfitori~s Procelfus, Il) P-roeejfm ~in-' 
,~ de cujus or~gine ·qucEri-rims _. efi: quifìtor.ii-de• 
ortl·G judicialis, Jecurtdurn,gtiem Jin-itiu •. 
-~ :. _-::= _ judex ex -offitjo b). fecundum 
~ _-- v.~ normam - in.diciorum .guòrun-
~~~~-~~- - - -0am. 
A) N-on .l}ft , ani mm., tlt exae¼am_ d_e.Gpl!Ì-Onem :Prpceffus foq~rifa,ori-i 
· dar~ ve,Um; qure eti.arn, i.n ne-goti<? .rb arbj_t.rio .}{umano dèpenden• 
te & va,ri.ap.te v.1x !•radipnrefi. S:uì folt1-rn.indi.car~ vofomus,quzl 
qualis, & quanta fa illa res, _de -cujus origine qu~rimll-$1 &-in q~ 0 .. 
na_m àrnfifl:ant potillìmre djfferentia: inter .p~ocdiì.m1· ac-çufator,i.. 
um & inqÙifiwriu_m. Ubi tan:1en .it.trum aflèrriones _hi·c .pofit.e · 
non-erunt ad apices & minutj~s -haminandre, fed pGtiu5- fecun-
- ,dum·id, qu-od pl.erumque fo, còr1:~derancfa:, 1 _ _ _ · 
b) :id -~fi fine accuf~tore<ver'?• ,. Narn etfi in procefi~ inquifito.rio 
· · .· -A z. etìam 
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dam ;) in_gu(~it in deliai~-slicujus_ coni~{lì_ì--d}~al!~O• ' 
re m, e u mq u e-< fec un dtmJi liverfi-tat·çrt:f cir~-tu~iften t_1~-
ru m çarc-eri ~ inèludic, aç~defìcierttibus plert1.mgue 
probatio~ibus f) ad er~~f da-~ S!jus con(e!fion~~ if f; ._ 
ct.iam·a,lti( a~éufator foJ.enr:iira iif,gr~-tì11:, aÙ-i e~iatn in quibuscÌam 
locis aa (ocar.cts ·fifci aliqu_a~ fig~l;(tu -a---ccufa~oris agat; tamenh~ 
omnes n_on font · ac~ufatores ver,i,_'~ {Acct;l-~,rpr ve~u! ~Q 1 qui 
fponte, non coaélus, e-tfì fcm~_prér~·io CJJifat.~s, nec •d.épend9ns a, 
nucu &arbitrio judicis, aliq_!J_em'·de cri[l]ine accufar, _& ~ p,erca• ' 
lumnia·m id faciar, aut alto modo-adv:e·rfiwleges &·µt_iHtatem pu• 
blieam inaccufation,is eerfecution~ aLir negleé.ln-pecce~, p_u!}it_ur,.) 1 , 
Ergo judex nid~mper duas fufi_inet perf?nas,..,aétor-is & jud~cis. 
,) Notum eft, indi eia triplicis d(e g~ne tiis, ad inquifrtiohem, .ad ca0 
p~uram, & tortura~. · - Cur n_on àd pcxmai1ff _Refrondeo;qui~,_vi~ 
delicerj_nqùifìto_rius pr-0C::effiis~- non condetn nat; fc-cu odu m .iwdkia, 
tanqn~m· argurnenta clùbia, fe~f" vnk _probàtioncduçe mtrìdian_a . 
-clariores, fcilièet corpu~ deJ.i{ti ,-Jnd,;èia, &, fi ducHeftçs 'qe jP.fo 
crimine commHfo deponentes non~dfint, c~nfeliìoncm rei. In:-...,, 
terim illa indida ad inquirendum,, capiendum & tojquendulµ non 
font dete.rminata, fed ,ex natura rei vaga & indeccr:min~ta,. arbi: 
trio hominurn _ fnaxime ·varianti filqjeéla ,_ ac iéa mulcis ~aoufibas -
b . ' \ . . o noXJa, • _ , _ _ _- -..... _ . 
d) In hoc vald·e dH~~t procelfui inquifaoriùs ab accufàtorip! -Hic . 
,poileri9<prrefu
1
pponit d~lidum corn-ffi~lTam, ·certe accufatod, àn~ 
requam accufer, de eo d,eb.et confi~re, fi f!9lir-fe per:iculofob;içer~. 
At in proc~!fu inquil1tci~io damr inqudido generalis: an deliétum-
fit c'omm!ifom~ , cujus firniJe aliquid non ·deprehend.ir.ur in pro•,·_ 
ceffo ac:cufatorio. ' · . - -
_ · e) Sqna!ido & c'ruciatum animo: aut corpori fufpedi de cfeliélo cx: 
natura foa _affèrente, quod etiant--i-gnorat proceffus accufatorius 
communiter. 
- f) ~ia deliéb_ daètJ,fiunr. , Ergo pe·r tefie:s & inllrumenta rar,o · 
probati poffunt, fcilic~'t ulti?1i. aélus confummanrés. lnrerim 
✓- tameo . 
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r~is-mo~rs t~n:qUet iJ,f ac·pofl: ·,tortlfraìn°~eum -v~I a0:-
folvir ~el;Òomd~!_llnat.~dp:cenJim'.·moribus. tecep~amb J 
patieri.tfarn; · ea~que: ficenàm· (ecqri.d.u,n:i- èerqùn ordi-/ 
-~ ne1Rpr~fc:;;ipt-i\~ y el.J,u~tatllffi '@-exéquiru~.'. , · i . ~ 
- 1: ~ . ;r . - , ~- II. 
:r, , ~ ..,.. ' ,. - r J .-: . ~ ' ) . ;. . ~.. ~ -.,1 • 
· · tani(n p; rer-~iJti~~hàJi~,~~trn~dirlét~ fi'~ri ~.ittiilcial~s: Na~ 
-, .. Jirollatici, .dt 'a~li,·1 -q~i Bdeni . facie iudìci. ... Hde, vern oritqr 'ét-. -
_- ia_m ex tçflibl}~,-qui at\ir~mr{ftanci-is antècedentiS.us &; c011,comi-
_tartjibu( d~ep:on~l)t, . . Imò n~<fiqqs ex tèHihut de. aéh1 ~i1rnè'diatis 
- d_epe~~n_fipti~ _mator efi fu~.n~-t~{a, gt1ia ipfe ji;1i,fox tanìen nen ~ir,1· 
fed àe·4ìt-,& ;tÒJ paffuti! ~-Ife r~tionesiJ~bir-~nd;i ,cirèa dèpofo)onem 
, ✓ , .t~Jium teffiurii; qtiarn Ìn.p1;2batip.ne arti.fic(aH •. : Igitu~ proceffo~ 
. . jrt~ulfitoriu_s igrioraqnobati_onsfll aré.ificiale,t1J. ·. Nai:n 'ili ud ex-
._."èm_plgin1:-: --~eperit, erg~ non èft. virgo'1 putirn{i ad .trtifìcia rn'fliè.a 
" -•.> ~tr. ' - - - ., ' . -t ~ " V- - - ' 
, ,_ , &c.i:a11'1},1-1ma. -_ _:s -"' , · ·. _ . ,- ' . _ . ,. _ . , , •. 
. --._, 1,) ,.p~~te!{ qufdèrri etja_m -t~r.turre _effe Ì~cds in procelfu a~cÙfaforfo, 
, I ·,_ Nò·Ì'l tàmeh ei'rabidius' fream çtiam, dixerimus dlè inve.ntum 
.. . proce_ffa[!l 'ingt~itìtorii, & huic propri~m, ratione videlicic regu.:. _.., 
'/ ,, tan1m t0~quendi ,& -~~Je-r-tim tortur~, item rado~Re ùni'verfalit-aris 
&. quoil: re·medium.òrdiffltiurir f~él_u_m~fi1èri f a~ ihquireadi!n~ _ve-. 
ritatem oecultam. Cum contr.a apud -pler~sque pop.ulos,' ubi in 
,- .' ufu-.fuit procè!fus accufato.rius àut adhuc efi i,n uft} ,.-velnuBa tor-
,·_ ' tura ufurp'a-ta, e ver _certe non a~ dmnes perfòn.JS tih"eras-applicata 
foùit. ' - -' , . ' ' . _. ' , -
hJ. Si · ~aéliu$ p~ul~ e~am-ifli~e v}lis diHè,remiam_-i'qter profelfum 
• -inquifitothim~ Ji'- ac,9.ufatt'>num, .deprehendeJ etiam ap.ud gerjtes-, 
1...... · - : 'quibus~pr_ocdfusia<.cufatgriusplatl!it,a_?nomnia__ vida .• q11rein1~,ro-
,., cèffu iìiquifico.do ut crimiaa-puniuntur, pro crimini'bus pomai i,~us 
fcli'flè habita: aut {i v-el maXÌtl)e,_ talia· deliétéf ,imer criqtf.na fuerint 
relatg ~min_oribus, prenis eadem fui(fe coercita; preria~ vero;· quce ' 
~n~ c~ln ìnqu.ifìtori?._Proceffu ~e·re jncr~duéla:, p·lerumtjue gri-, 
·vi~res, & qua_cidc,que a cru~eli~uu n~ta v1x _excufandas effe •. _., 
A 
' ' 
, i) Etiam hoc intu,im'deprehénà-etur, ,;1J11s gent1bos, q·uibus pro,ceffus 
. i,nquiGtorius . foit incognitus, a-Ho modo exequen·di p~nas dibitas 
fui~ ufas; - - · A 3- ,,_ - -
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- -, - ' §~~~ -Ij. ~ _ ~- -~-~:; ,:-;:_ X -
SttttUJ con- De origine;huj-us;pr:o.ce-ffus inq,1i-GtorH C'OJ11flllt; 
. troverjù. riis DcL fe.rirentia ~Il:, e_UIJl partim ·ex jbre -tjatù,r~;par· 
tim ex Scrìp_tursi~acra aut l~g~ ì\1ofaica_, pgrtifn :~xji 
-- re Ron;an.9 effe_ aerivandurirk): Verum eniìn vero , 
nobjs-c6m_ra~-videmr, ·e_um· folI jurt:Cano"niéo &_cléro 
Pontitjcio de15erè o_riginem,-i'd -intencfenti, u_dhb fpè~ 
:de juJlid~ im perium,in lafcos X'g-itis aréibus diuqutfì-
turn confirrhareéur. , · · · · 
. . s - ~ § .. -/ III.. ~- ' I . _,_ 
CircttjUJ ntt- - _-_E,t init!~ quidem qJ?Od. 1_:us _n~tlir~ _à~ine~_, 1:1-?n. 
tur& qua!flio- conf~nde~_dce fuJ:t qucefl:~~né? oifb_nél:re:. Non _em~l . 
ner treJ di-: qucericur J.)\.n-J.n gen~-rn-1.ncurn-bat Magdlratm poh-
-jlina~ non tic·o,_ Ut çpéra'n1 qet, quo~ deliii'qùentes punLai:it~tO; 
font con/un- fed in [pecie, a_ri ea ;cura / reqµ4-r,at,p"FO-Vi~ill1 m -iif gi:Iifi_to-
dendie. - FiLlffi t-pi~--accqfaco~io ,m). :~u~ N_on -~uxrfrur ,; 1\1:( 
pr.9ceffos ìnql}ifitoritJs pl_.ane repp.gnet_di_8:àrnini ré: 
a~ rationi.s n ), fed uter proceifos magis.conducat Rei-
publ_. ~pr~èeffus acc~fatorilJs-, an ,inquifit'orius_ qj: 
. III.Non -
I '- .· , 
!) Non opus efl, ut hic ·aiffentiéntes :alleg~mus, cu_m p?rtim fit res · 
notiilima, partim vero ideo a~fl:ineamus ab.eorum allega"tione, 
I Cll~ propofitum hic Gt-, falva-eoràrn exifl)matione & ,veneratione -
diilènfom noffr-um rationibus pra:gnàmibus, fepÒfico: p~.F-juà.i"cio 
aucoriratis, m0defre propo(lere. - ·QEanquam non fìc d;ffiten.~um, 
__,, plerosque iorum fefJui prreeuntern.Carpwvium Pnz[l_.Crim. q:-101, 
I) ~is enim hanc é1ffer.cionem in dubiu:m ufil9uam vocarer? _ .·-/ ~ 
-m) Ec quide-m procefE1m -inquiGroriurn; prcrnc· a nobis d~foriptus 
- efl §. L ,. - ✓ • , _ • _ 
n) Si enim piane repugnaret, nec_,extra=o_rdinem poffet ad.hibcri; 
o) Nu_llurn eA: dubium, c1uod, ufi émnes aél:ion"ès humanre -eriarp a· -
lias ma~imç ind-iff~-rentes, abùfui parite5 ~e jufio ufui funt ~i,-~o~ 
. ~~ ' 
,,,.. ., -, . 
- <. .,, ~ -
, -__ .. rF:C)CESSUS _:n~,~ISI!9JUf._ -1 
. (._ , 
·1u. ~on q\1~Htùr: ' a~, =l;l~i _p;6cefrus aç,crifàtorh.ls re_-
ceptffs _efi.t plane debe-at cèffàre: ornf!is inquiGtio ma- .. 
giftratus· & pcena deli_nqu,entiuni; et~am.· ubi deliél:a 
forit not9ria & nem~·vult .a_ccufarep:); fed qucEritur: 
_,.An i!}q~i-61;o~~us~ pròcèm1~ _t~q~im-remetlium ordi-
nari"Q-~ /J)·~t é~ipi.endùs {it .iJJ-fépµbl, p_r~_proéeffu ac-
fUfat6n~_rj~ ~ " --: , . - · , . , . . · 
, -,.,.. · § .. 1·v .. -.._· -:; ..... _, .. .... ,-,:-
~ ~ • ., - '-- .... - • ~•· ' :- •- • .• • . .;. V - ( 
. -iia?, ita _v:éf màxime etiam ·plàciffus_!l'ccufat6rh1s potefl fojs nz• · 
--:·vjs laboraf e. -""" G_um" tame-n -n,hi bi~ intelli_gantut no_n tales , .... qui 
ex ine'Fa"'malifra hornim.i111 oriu~tur, e·tiarrr irwentis faluberrirnis 
& prudent-iillmis abute~tium, fed -qui aJnciqnt 1pfurn fiaturn P,ei-
pu·blic~ a:~ leges vel mores ejusderp ,-ùbi nernpe lege~ vel mores ,'. ., . 
. anfam pt a:~,ent, & multa;s~ccafig_nes foppedit~nt abuti vçlentibus , 
;' OP defe§t'um,:prudentì~_ in :le__gtslatoré, ~eFej"us ·nègleélurn~; .• indc 
~haut d1:1bié.:iUe :proée[us aher.i pr;rferenélus'e,rit, qui tot ab.ufr.bus 
• nG1n eH: obno_.?{im, C:J-Ua~ alte-r. : · . ....., ~ · · . · ~ · , -' · 
p) Q1i_òd v~iiii,-mò~is contin_gere potefl ;, fi delinqu.entes lìnt valde 
pote'n~es;. fiju_dites, ipfi deliriqutntibus favçahr, aut par.iter ej~s-dem 
i deliéli .reiJìnr, fi magn~ fird.elinquent,ium cqpia, ~t accufator ju• 
- ·fiam metuendi pe1•iceti -~~,_µfam ha beat &e, _ ;. , L' . , - _ 
IJ) Ergo non nèM1n,us·, quod_exm1 ordinem mag.Hlratus poffit i11• 
quirefe in dèli-~'quente~ ejU'Srnodi, eoS"que convidos aut notori-os, _ 
e.tìarn 'tlef:ìci.e9tcacc~f}1tpFe, pu_nir.e. ,~a,mv:is & hic addendum .. 
. ftt; aliùd éife F inquirere in publicqs & ,notorio~ delinquentes, 
~_ eosq.U-e-absquc pr~ced-ent.~i-cJcèufatfone·damnare ;,_, aliud, eJfe, àa 
proGeffu_s,'i·n_quiµtotiu~ -~ 'OOD,is_. d<enf:lit~s. Gt aptus _, ùt -etia·1:1 extra 
ordtnem magn-am utthtatem '.ìn R~pu6J. pr;rbea-t, Eten1rn nec 
_ · hoc nòei-s videtur,. Unde _d_i{linguere_ etiam poteris incer inquifi, 
(ionem &-pro€e1fum inquificorium: Ql!amv:is hrec difiiné.l~-o. 'jam 
· lateat fub diélis §, I. · - · 
- r) Notanda: fuerunt httconfufiones, ,edìfatiseviden(es,-quia ~iffene 
tientes perpe_mo hic imping·unt; ·quod miraremur fieri, e_tiam a 
JCtis ProtçffantibLU & viri._s· alias q;ia·g_ni nomrnis, nifi recordat~-
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. 8 DISSER T, JURIDICA Ò~ ORIGI~E 
- . . §. JV .. ·, . - . . ; ~ f, ~ • -
Prob.1tio hi, Cum vero proceffus accufatorius· pra{inqu1~to- · 
incumb.it rio apud ,omnes Gentes iéc~ptus, & pto~efil1s,inqqi~_ 
dijftmienti- torius novioribus temporibus demum 1ntrodutl:us-
llfl. fueriu), non 1opus eft,ut nò~.probem~s procefìiltfrfo-
quifitorinm non effe ·meliòrem accufato.tio t), [ed: e-x--- . 
ipe8:abimus potius, q'uid contra accufatorium projfil. 
guifftorio affèrant Doétores, _ origine·m pro.ceffus in:. 
. qu_ifìtorii ex.jure namr~_deduéentes~ u). . . ' .. __ ,. 
·, ,, §. V. . . - : 
!23,01 tttmen . Sed cum id rìonniG (uperfièiade fierifoleata dis-
b.f. adj1,va- fentientibus w), adjuv~bimus eos bona fide & plura 
bimm. · · __ _ pro 
;. - . rnur limul, J Ctos Protellantcs & viros magni nomihis etiam effe, 
, homi• es /~iffimltet fc'ntienr~s errores., -~ui comrnuni ·au-t_efjl\-llt_e 
per Jongum ce·mpus~in fcholis ÌF1trod1:1éH & in 1-ibtis fyfiemaricis & 
," pragma-ticis propagati'funt. Et quamvisillre_confofiones hi.c mc~ _ 
morata: \etiam occurra'nt in-quadlionibus de origine proceffus in-
-quifitorii ex facris literis, ·vel jur:e !\ornano deduéla, tamen opus 
foir, ut vel rnaxime inmim juris narurre Hlre ép;ireiliones confofa: di# 
• {linguerentur,' qlifa negleél:us hujus obfervati0Ìlis in .c;iurell:iorie.,de 
jure natura: in caufa fuit; .ut Doélorés d-iffenrieqtes confulìonem 
rnam rron fentiren t. in affertionibùs :reliq.uis erro.neis de origine 
proceffus in9uiGcorii. _ , .; • . , • r_ 
r) Vide qua: notab.imus infra-. §. Jl'f Jèq~ -· · , :. · 
. t) Prrefumimr-enifil ~d, quo"d apud omnes ,gef.ltes re_ce-ptum efr ,. fuo 
modo ajure natura:· originem ,ducere, autcerr~ n~~ura: rerum, ac-
regulis prudentire effe 1:nagi~, conveniens, quam id quod d.enium 
novioribus tetriporibus,.J certo populo vel ordine efi .introdqéhltn, 
donec probehu contrarium. 1 . __ 
u) Id çnirn fecundum regu~_as bona: difputationis per ea, qure §.pr.ec. 
nocavimus, ~ie pro-bari debe1t, · - · 1 . • • 
w) Jix,enim alia invenimus quam feque·ntia, Judid _in~umbere/ ut 
e ' ' . '· ' I deliéla . 
, ..... 
,I 
• 
. ./ 
~ROCE-SSU$ INQUtsri:oRII. 
~ . ' 
pro inq~iifi.t0rio~proceifu a.ffere~usar:o-umenta,q1:1am 
.apud ipfos depr~hendim~1s, fubjun&ìs breviter re-
fponfionibus. . , 
~ ·§. Vt. . 
~- Igitu·r initio Priricipis vel judicis ,officium ·confì- ,. -Argumen~ 
{Ht_ i_neo5 ne deli8:a maneant impunit;a, ergo etiam of- tum-Ahojjici• 
ficium judie-is confifiet in -eo, utinquirat in deliEèa, et- judj,ci1. inte-
-iamG nem-0 a.ccufut~ · Refpondeo i) probat hoc argu-- nere. 
· imençum faltem· utilitatem fnquiGdonis tanquam re- > -
_ ~1e?}i~xtrai;>rdin_arii_, no!-1 Vt:ro~t-~nquam remedii ·or.~i-
'nantx). 2) N ec-prms ~rnuter mfe.~ti\.1t, fi addas._pno-
ri propofkioni, officiurri judicis ,confilkre"oe deliB:a 
1)1f1n eant i mpuni-ta, lhnitati-onem, fiq uis pcenam-aj udi-
-cè pofruletyJ.; _ 3) Officiun:i judicis in.genere confifl:it 
· · in 
.oeliélapuniantnr .: .t\tverohocft•·eproreffi1 Inquifitor-io fieri non 
poffe, ergo jus Na-tura1~, duro jus .dat ad fi_nern, deddlè etia~ cen-
feri ad media, fine-qaibus finis obrincrì ne-quit: Neminem ·enim 
invitum cogi ad a~c_ufandum, ~ -are fi accufatornon ex-Hleret, · 
,p'lurima -delilta=--impu•niita mànfùra effe cum iofign-i Reipuhl. detri-
mento, Ic-e_ril rp ..r,oceffus :ac-cµf~torhis fapè durare plures annofl 
at pro.ce'ffum-'!nquifit-0rium effè fummarium &.c. · . 
x) A_dde, quod ho.e argu.mentum etiarn probet falrem uti,litatem fo. 
_ quifìtjon1s in geaer,e, non procdfus inquifitorii àn fpecie per dié¼a 
ad§ lll. lit. q. -
y) Sci-licet uu·in aétio~jbus_ civili~us officium judicis, wnfìllit in ad. 
, miniflratione jullirnr, fi ludex 1mplor~tur ab aétore, propterea ta-
men officium judicis non po{tulat, ut _haud impl~rarns inqu~rat 
· / · adverf..1s eos, qui id, quod· fecundorn regufas juftiti~ fa cere debent, 
etiam ,injufli{urne facere negHgunt, ha -etiam par· videt-ur effe ra-
. tio j.udiciorum··criminaltum, ut jude~ 'p·uniat deliéta, {i aliquis cx 
populo adfìc., <pi ~c~uf-:c reum, noo autem,fì, cum omn_i~us ex po-
) pulo ·accufare pe_rrni!fum. fit, ncmo ·tamen e]C populo rnveniatur, 
. B . 
• _/ qu1 , •. 
/ 
' i \ 
\.... 
qui adminiflrati9nem ju{lifi~·-po-fiul!t• , .Sé~o:~q~-j~~m '· ~tiaJll in,. 
civilibus offìciumjudicis difìingùi ihnobjle.ec Jnemmanurn :· ad-
eoqu:e for.tc diflèncientcs ad offiçi 1m jutl.icis n:9b_ile-refe.reo~, ut · 
inquirat in del-iéta, fi. • ~mo accl:lfet; fed fci\> étia rri,,:.in ci.vili bus 'cf 
fìdurn judicis nobi'Je· ufom ha ber.e p.òff aélic'tnem inftirutam, ri,un-
quam vero extenài eo~ at jude·x açlo~ìs p}1i·tes fufiineat, · .Breyh_ 
·ter: commjcti~ hoc~rgumentum peti!i6nea1 princ-1pi.i. Id enjn_i· ...._ 
"' : totum in qua:fiione eff; an judex ·cen;im,r e~: òffic(~ in~.uirer,~)n · 
' oeliéla, fi aecùfa~Ol'!:S deficianr. ' . ·. ~ . 
· z) Uti enim ·1_1emo potçfl fo ipfum cònven.ire, _ità etiam nemo pot-
. efi judicare in c~ufa propria,• N~:C foffidt, qm)'d dicat'ur, inpro-
ceffì.1 inquifitorio indicfa fufl:in~re viées açcofacoris_. . Indfcia é-
nimftmr fadi circomfrar1tia:. Ac accufator perfonil efr, & hic 
y -aperte confonduntur·perfona & faéla, ·quo.ri1m alias natura inju-
re div.erfiffii-na efi; & ade'<;> ha:c eJiam palliati@ pùir principimp. 
E.idem efhatid alter'im effugii', foilicet judicelill eciam q_ebere es-
fe follicitum de defenfione rei, rne vigelìcet hic iFlju!li quid p,atia-
_tur. Nam ut ta-ceam ;' ifi-ud falte~ doceti in cheoria, nusquam 
vero d.epreh_cndi in praxL: ,-ipfa adferti_o-h;rc· totum proceffum in- -
quifitor_ium màgis reddic fufpeéè~1in, ut non _,dicam ridiculum~ 
Seèuodum illam enim unica t~ntuni_ er,ìt per(on~ in procefiì.1 ih-
quifitòri-0, videlicet judic-is, qui fimul aét,oris & rei partes fa(line• _ 1 
bit,'. Q.9.i rifom populo exc'irar~ volùnt ,. folent ei fabulam eihi-· 
bere, uo.i _quis fitnul ju·dicem, aéèorem, & re-qm agi c. ~rrevari,. 
cationis crfrnen efl, cum quis paries ·aaoris & rei<ln proç_elfu ac-
cufato,rfo fulhnet. Q..uo~odo igitur judicem liber'à~imus apra:-
. -varicatione ; fi infupei lìrnul mjudex. ~odfi dicas :· pr~vari• 
cator e(t, qui aperte perfonam unam fufl:inec.,. occulte aùtèm al-
teri parti favet; re~era_rp., idem polfe_ in pro,eiTu inquifitorio ju. 
i, . dici 
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At ·.ex~p-ropria• ·oonfefiiqu:e nofi.ra 1poffnnt carus ~; Argumtfti. 
..exi{l:.ere,.ubideticiant acd1faco.res· & quide-m.cum evi- rum a defici• 
· -òentf da-0~:rl'.9 rèi publ: a) Etgr0 'hic falt.~m opus erit entùf ac-cufil.~. 
proceifuingu:firorio. ·Negam_tis&boc;quiaalfa .me- Jor:u'lfJ .• 
-dia~dhi~é;f!·P.ofiliil_t,falvoJ>ro:eeff-l,i:~cufatorio.~)., _ . ·- ' · 
.z , . , ~ · · · §,. ·vni:. . - . · . . -
- . ~ ~t i.!1 p Po~dfu .a:~cufato-rio ~c~·ufa'.torés, ·inpdm}s -3._A (11/11m-
p~~i;nn,s·e~<Hta:r1-, frep.e font calummatores. Ergoh1.c .ma accufa-
faltem utiHtatem p-r~ftab1t prG!ce.ffu·s'.i>;lquHico,r-iùs. Et tur111!1· 
' p-ocneg,amus,_p~.rtjm, CUIJ? & i,n hoc.tafo.alia adfint me-
dfa,falvo proò-efih accùfatorio e), pa:rtim, quia_pròces-
f~s inqat41:0ri11s in hocyaffu magis_ abufui eft _obno-
. xn.\sd).. , §. XL. • 
_ . "' ' lìié1 :~~dtti: guod apert,efi11F1u.1ér":,~u~da~~ufat9ri~ pa:rtesfu{lfa;àt~ 
-o.c:cu.Jte taltle •.,, ,forte -cor.ru.ptus a reo hu1c favear, aut g,uod aperte . 
· .ifim;uJer q1:1,i&m , .quod .fi,t fo.ltici,t~s. <ile de:fenfì.one r:ei, g.ccult-e t~• 
me-111.iomaja,a-g.ar, ,quo ,reus .condémt:1e'tur. Uc .t:aceam,i? eo,qui , 
, .•. juhietp·r a.c.,cufa,tor_is par,;es fuA:-irné.r.e, & t~men follioi,cus effe-de·rei · 
def~nJìdqe·, qure.cunque:,c;ju, prrevar.icatjo -tmnqua,n detegi poillr; 
cum~ ita non ag,.Lìt modus fe.c.ernendi ea ., :qure· aperte auc occulte 
faciaf &c. · , · · 
·: . .a) · 'Vide diéla ad -§.3. lit.p_. . · . . . . 
b) Sèilicet G Pri.nceps veJ iude~non foveat deHnquentes, fi accufatca-
. ': ,, -r,es adverfos pcmmtèn-eos a~,e ·eer.um -muJcitudi·n~m fofficlenter 
.:. protegat" ·si _prremiis' ex,citét ·ac-èLlfat_Ores ad acc,ufationem. Si 
. ~ , cenas pcr..fonas d-~-~i.net, quamm cffièi·urn conJìfiat -in ,eo~t1t delin--
quente's a.ccufonr, non.tall_len fecundum regu.tas procdfus inqui!ì-
torii, neque ut h:,accufatores ab-ejus .nutu &arbitrio depe:ndeant, 
. ne obllenc dìéh ad §.1. lù, c. 1 • . · 
e) Si videlicetjufris accufatoribus dentur pr~mia, injufii & ~al.um-
. niatorei graviter puniantur, . .. · . · · . . 
. dJ Etenim, ut infr;¼ _videmu·1 §, 1), {it~p. q. r. in proceif~ iJHJ.~!fitorio 
· "- B i · \lçnun~ 
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4 !13odi11 · _ Soiet&-ilfud aJférripro pr~ffaritra· IJ,;,:oc~(fus~n· 
procejfti in- . q.uifitorji, quod hic inq:.t:1fra~ur etiam,,i}J dshaa' QCélil~ 
quift(}rit7 ta, & qua?, absque tefiibu~ còmmftti fol~nc~ ne~po~fe. 
pu_m,mtr~~ ~·efìngu.unt opus in-fenfos·iqcnr~e.tts.J -_Verum eq,Iùf 
etuzm dméla verb-hiç. iceru~l fop~po.nilur ranqlll_affi in~bi,tàtt~~-, 
,m,I,~ quod tamen val.de dttbium·efr;· qusafi fç·ili~et expe"diat -
Reipublic~, omnia-_ddiéta .o~c-uita p11~ie_~~a effe e). 
/ . 
·- - .,, .... . 
-~~" X~, 
. ~ . . 
- · de11u~ç_i~nte; per catum_nian~, in~rrr:ni's ,r t~rmncratr! 1urara- fir,. 
fere nrmquam puni<unt-ur- 7 aut certe non ni{j, rartffime: · fac et;.. 
iam, horum caluqiniam fuffici-enrtr ·çòerèeri", .quis e:pfrcè-bFt ju.;.. 
diceén in~u~e hic prncedentcm~- _ A.élio,dv.ilis advcrfiisjudken., 
in òufts civilibus ini.queJYclicantem e-x;~Jat"i_n: foro-, ~rti int~~o:· · 
ria q,uotidie inc:uketuri- ·_ Stificà ,oo potemr.irp j-• diiu,rn,. o-&diiu-
tu_rnitatem: p-roE:eflùs ,& clifficuha11ern p-r"obandi ihiqui'tate;rn_?: tu-
di-te commiffam. Ad~ proceffu criéni,nali- r-nqt_~_ifitorio' adh.uc : 
dif!icilror- red'.leretur probatio, cùrn ex dicin&i,/ app~te-a:t, quodi 
inproceffu in9uiGtorio ph1.ra"caprta relinqtfa;l:)tnr fudicis _a-i:&iuio, 
qua~ ii:i procdfuquocu.nque civ.iH,vefa.€~1:J~ròri-0.. . .. - ·.... · ~ . 
eJ Scopus ~erpubf._,u_jusvrs inpµ:nieR-qi~ddi-çlìs eft-,:nf afi-i,~q11i fi.mI- . 
liter.deHn-q_uere p:otuanr, i:r~itmt1.tr àd d~tiàquefJdunf~-fi vid:e-a~nr,, 
dèliéla elfejmpuhia\ Sed quomodo irr'irabunmr im,. qui~us in-
- eog.ni,cum efr, aa afi.quad com"rniffùrn,-fit deliéìum t De occu-ltis, 
non ju-dicat -Ecde.fia.. Cu-r Re$pub-l. igitur cfe occu-lris jiud'ka.re 
deheret? Inprim-is cum foru1ri Refpù~l tìr-ex-rernum.,, ecdefi:r v,-. 
1ro forum c:omf!]tcmher dicàtùr effe ìnte-rnum, an reéfe-.ir<t_ iat,jam 
-non difpmo. Se~hamen aJii.,,quam•(Ì$·pa-uò, fci:unr,-d'eJ:rd<rtmoe-
culte .dfe- commiffum:. · S-ahem ergo, ha:·c non d'ehe.ba.flt dfe im- · · ',._: 
punita-. At vero de his non loq;urmur. Et fàt: e·rfam-,.d'c ifl:is fer-
~monem ·e~e ,.a:draJia, fùfficiet pr<?cdfus aceuFat-oriui •. Si urgeas,; , 
fahem. qeltnff°ue-nfem otcuhé ,}rritari, ad cfelii&unt id'em reperen-
tfu_m) vd ~ajoraytiam pa:trana'a,.firion ~ati:n-puaiiaù1r;; ·refp'on--
' . - , . ~ . = d~bo: 
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. Verum-in pFÒceffi.1 ittgtiìftto_rio etiam deliéta non 5 Jl!!Òà ci . . · 
__,,, . occulta t~nn·iuntti.r, qu~-alia$t1rena.rri a.Jege çivfli éon"'. · n~n oc~u!,u . 
fl:itutam nonJ1abeot,..&inquibusadeo no.nloc~rn ha"' ewimt~~, -
b.et proceffuiç1.ccufatorius, v:g:: deliéfa carnis alegib~s qut{_/fb114 
· civilibusnegleét,a;ad_é,og'ueb0-rùm taltem incuitu com- u~z 1 U4 ~on 
· d b. -r · -rr. • . r: :: , c. . coenemu, 
----·-: men_ a ltt~r pro~~ÙUS mq~1ùttOFlUS ·p~a! ac_cu1aW.n<? .. pr.tni4. ~ 
N os ?~~O-Jnve.rt1-mus argumeomro, & p-0t1us qu~r1-·. · 
mu~, cg;uis: potefia.teQl dederit -invento,ribus pro.ce(f qs ---; 
_ -inguiGtor.H; 111: ROteffatem legislatorfam fibLarrogave- · 
ri~t, &vitia c~iin criininibtrs:·contà-principiaJnoralia 
- &JuridicaçonfuderimD." \ · . · 
. _; ~ -~ " , -§f XL 
dcho: -iOvhibns humanis non dfh i.a ~rnrifairrita.mènta·a~. de-
, liflque.nnumt ·rannìm"abe~, uç omnia o,c~uJ·e~ frrirarnenta .. tollar,-
.tur e'Repubt ergo nec exJlirpa-riori-em ejùs"modi irrframentorum 
1[e finem Reipuol. D~-inde finem . fo• m· .ob.ltQcl5"i.t' .Re~p.ubt li 
hrc, qui antta occulte deliqoir, p.,o-(l'ea-puni•atur, cum teftesa·dfun~ 
, (Je ~elitl_~te-petito;' Neqùie-njm in potcffate delinq~·s=.Òtit}tn e~, 
. ntdelilla tèippèr ò.cC:uite cammter.tn t-, .foprimis cùmp:òfie_a'feli:b:., -
~ius a.gere f?l~ant., net -~antam circumfpedìonem, ut antea,' _adhi~ . 
.; "'beanr.. . - · :--" 
ff Vitiu_~ &_crimc:n valde di.ffe~llnf. ,· Crimen·eft, quod hrdit pnr-
,. cepca jufiitiér, cuiusadmi!Ji~i:anJre gmiaRespubt for1t.infhtu_c-r. 
-Vit-iom. vero violàt infape·r pnreepra ~ondl/ & decori~ Virtus 
fui ipfìus pnrmium~ Vitium ~ ·i ipl.iu:: pa:ria. Sì urge.i,:: r mo 
-honorem-vi'.rrutis pntmium effe, rtgeram,àedecus & ignomihiam 
eflè-viriorum pa:na~. Si Legisfato_r iffam normam (e.cutus-vcx:-
na.s faltem ftacuit ·criminifms, que· jure aHLii in Republ. ex v~tiis . 
o·mnibus €r.imina effìcèrei3:~1det, ·cur potdlàt.em legisfa_corram ad_ 
fe non pertinemem vi veI'fra-ud·e Cibi vindicau? Ta.cc.q, quodva1- . 
de fufpeél:am· ieddat hat1C prarogafivam~pFoc~ffos i-~quifilQJÌÌ'i'~. 
,uod faltem yi-tià,; vofoptatis· rioter; qu·a:fere communtm<;>m_nium 
_ ~ · _ - B ; , - _ hon_e- .,,, 
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P: ~odpro- Sed tamen in procèfffr~inquifitdtìo 11qn:9innia li-
cijfiu inqui- cet judici prQ libid~ne: fua & merò arbitrio agere) Ve-
fttorituinjli- rum ad!triaus elt ad certa -indi~ia capgt1:am a_cl-nor-
tuèn1w ftt -' marn. _- lmo poti~s ad iricertà; & ·g.aor,cim de_te.r11Jinà- -
fec~nd11m tio arbin"i•o ejus··, edì rion ·mero ,--t!Ike;m'"va!de laxo,-·&: 
normam cer- li" . . · -1. "" da . a c. il..· .J Add· ror;,m inai- fill -2s Ce~tlS _r:eg~1 'JS ~\ 11n_c:EO _)~luJa~~t J;;• ~ . ·e, r, 
ciwum. quutl & hoe mtmtu,nulla ffr d1fferen~ia 111ter pro~es- , 
. fum inqttifitOrium & accufatori.um, cum,& aceufatO-
' ribus _pra:fcvipt~ fìt probatiQ fiinil-iuf!i iri.diciorum ad . 
·obtinendam capmram & torturam reortirn h) . . 
- .:. . r · ., §. XII. 
- , , '-c. I 
I 
honeflati vel minimum addiétorum clètellationem i.ncurrunt. 1 
. . Cm non 'l;!ti-anf notarunt p~pis-vitìa ambi·ti<imis &.avaritire,Zelum 
int_emp~ffivnm, fr aci'.des, (cilicet-piàs, hypocr!fin _&c. - , . . 
g) Conjlit. -Crim . .int._,s.·biefdbch ea~w, otiet Wa~r!eicf)en, fo 
..: eln-ret>I-i(f) _gnugf am 2ln!eigen, 2frg\t)o~n, ober q_rerba4)t ge, 
ben, fe~nb nicf)t mògliço aUe !,U (,efd)relbeit. ~atnit aber · 
-bennocij bi-e ~mtleut, mtctter uno Utt~eiier; fo fòuft b-tcftt 
e5·a(9en :niC9t betid)t -fe~n, beflo baff mer,cfen :mò.g.e-ti, mor, 
· au~ ein.neMt4)e ~nleigung:2 c. f.ommen Fan;_: fo fi.n~ ·oe~ba(;: 
6en Ote nacf)folgenO~ @JleiCQ.niff ic .. ·~etnad) gefef~et. fdem . 
pofl:ea repecìrurarr. 24.r 'Sed-h.:e'é iritentio vix o·brineré poteffde- :_ 
- flinaturn finem. Si e.nim j.lidices fint imperiri, non emdiciores 
· reddentt1r per fimi·lia, quia fonìlia non probc1nr, fed illufirant. Si _ 
font periti & eruditi, non _opus,habenç doélrina ex loco lì_milium. 
Ergq pat~, quod· prolixiòr _etiàm\doél:rina de fùffi-cientibus_ indi-
. ciis nul_lam po ili e dare_ pra:rogatévam pr<?édfr1i inquiffcor,io . pr:t 
accufatorio, qHatenus ha:c doél:rin-a mL1lcis ·abu(ìbtf$ apud i1nperi~ 
tos j.udices aut rnalitiofos, fob prrete'xcu tamen juris, Cemper erit 
· , ,obno~ia. · · · 
. b) Sci'licet fì rèfpicias proccl1ùrp acq1fatoriu.ni etiatrÌ noviofdm tem-
_ porum, ' Conflit._Crim,art,_1''._verbi,_:_ Wmilictl,~as èrbet~n: 
. · · fl«ger, 
' 
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. la ~o ·tam~n forte ·p.rrefl:a~tior erit procef'rns·i~: 7. ~uod in 
qmfitorius prIB-açcufaforio falcem veteri, aut qui apud pro_ceJfu _in- • _ 
alias gente§, adhuc in ufh e{h), quodin ac~ufatorio rei quifttorzo ree· 
,€tiam propter' 'indicià é"ondeinrientur., iQ ìnquHìtori,o non condem• 
-e d fl r. 1. . a· -. . " d l 1:. nentur fine nU.~q~~flm_fon : e~n~ntur 1\lper 19 If m 1c11s,_1e v~ ra~ conftjfioneo, 
_8:nn:i 1pfuma~be~tpro~ar-1,_vel con~effior~1 a~~~~kJ- folaindfri4. ~ 
· Imo nec.,Gc ahqmd obtmeb1s. O!:ùd{ì emm _111d1c1a 
fint.h,1{e;rt,1~rid.i~na clario,ra U, quid ~bftat, _guq rninus ._ 
' 1 • : • .. · - • • • condem-
• .Jr.~ .... _.~ - r . ,.. ,,.- ,, 
• 
1flaget,-~ìf et bie pei-ntid;e ffi~d).tfertig.ung ni~t auefùbten, 
uno Di~ geEiagte IDliffetf)~t -obetJlbet -teblid)e ~nieigung 2c. 
-~etfelbm,in ~iemlid)er 8d't, bie iJ)m b~ll ~icbter fe~e-n nn\c.t>e, 
nid)t t,-er;m,uf,fen bétt,i-§ K . Ergo pofico, quod eti~m illa in'di..c -
eia &, e.orum probatio -cenitudmem qua111i~m hàbea·ar, tarnen 
quat~nus habeg1nf, _ nulla·.Q-i dabu~t p~a:rogativam jure Natur.re pso- I 
ce{fui inql1ilìtorio pra: ac~ufatono. ' . 
i) V. g~ Apod Romanos & Grre-cos oli111, ubi .tortnra non erat in ufo., 
---... am-faltem adverfus fervos ufurpabat_pr. Item ·hodie apud An .. · 
glos alio~que populos. . Nam ex Confiituti~-ne Criminali hac par-
te ·it~rum nul!a dl difl-èrentia iprer procdfum insnifitorium &:ac-
cufatorium_per d: ttrt. 12. jUnél:o art,2,2. de quo fiatim. · _ 
k) Diéto ìtrt, 22. ~ò ijl au~ !\l merden, t,aff·niemant> aufeinf,, 
gerle~ ~n!eigung K enblid) !U peinH~ete5trnff'foll t,erurt~ei# 
_ lct roett,èn, f ont,ern alfoin p,,_einli~ mag man bara-uff fragen 
,, ,c. bann f oU _jem~ttnt> enbli~ !U ~einlic6e e5ttaffe t,eructbeilet . 
. roerben, -baff mµff auò eigm Q3erennen ober Q3e~eifung.,2c. 
beflel)en,unt, uid)~ a~f~e_tmut~:ung e ber ~_ni~.i~en~. . . . 
O Nec rnirliÌlJ hoc ahc~rv1dcm p~ter_ir~_quomodo 1~01c1~ pCJ!Iìnt ~1- , 
ci luce meridiana clarwra,-cum.md1cia faltem fac1ant pra:fumptto-
nes &fofpiciones, aut argumcnta .. veroftmilia fa!tém & ita lubrica 
& fragil 0 · . Sed facilis eft ref~on.fio, ~~que m~lciplex: 1,Qmnia 
argumenta,quibus pr~bat~r cn~en,panunt falt~m ver?fi-militudi-
_ll~m_in judi,ç,_ no.n f.~~~~-~~a~. · !~~çs,!, g. quid~~~~~-fine ~Hì 
. • · _ t , t;u~s_. \ 
I 
16 DISSERT. JURIDICA- D~ ORIGJNE . 
òemnari poffit rens, etiam obiòla;fed taliatamen indi-
cia, fine confeffionein)? -Deinde fì-v.çl:1).J_axime .rob~r --
aliquoò hujc argumento 1mdfee, yaleretaliqui<;J, fìcòn--
feffìo delinguentis effet fpb.n_tanèa_, & nom tormehtis,_· 
fcepe g~~yJòri5_µsjpfa pren~ ~J,,éxt~rta:. ·-'§.:xiif 
~.... 'F i.1 
te!tes_, aut <}Li.i deponant de rebu.ii~~re-?ihi-li,bas,t ai.M bona fid~ er,,. 
- rene &e; · -C<?nfellìo, _'etiarn fpontaffea. · ~idfi:enirn reas ex me-
lanchòlia· conficeamr:Crimen, etiam u&1 d_e còrpore:deli:éli é:onHat _ 
&c. 2. Verofimilitudo, prrefu.mpciò;f~fpidò hab~,t fuos
1
gradus.,._ 
· ita,_ut ex illis nonnulla: proxìme ac~edanc~d fcientiam,qmt: & pro-
pterea a D-oét0r!bùs vio'l~ncreaut pra:fom_ption'e·s jur~s-& oe jure di-
cu11tui-~ UùJe &: to"mri1entatores .mkìfìce -ad d art . .z.z .. inter ' fe 
· -diffenfomt, àn 1kquàténus· procfumptiç>@e! p~ffint fofficere ad eori-
. dem'1ìationem. · 3. Imii'ci-um luce,meridiaoà daril;lS Hlua efl,qt10d 
quidern rioi1 probat- a&um i!D~ediare_uJ,cimum aeli§ti ~onfi.1-mma 
- ti, [ed rame.o .aélui~ant_ecede.ntes & coiico~itahkç, i ~a, ut nùlla ra-
tio dubirandi fi1bfìt, 9uam re.us deliGl:um. tà,Ìnen ~cgans pro inno-
centiafu.à·atferre pof.Iìc, qu-re -.utlam v.erofìmilit-udinem habeat. 4. 
Etiam confdlìo p~r tortu!am exrorta · nuHum-addit pondus indi-
tiis prrecedentibas, quia tortura _lrne rcfpeétu a.djlla indicia pra:: · 
_ · - gnantia & vfolen-ta (id eft, qure q11aG vim faciu_nrjudici, uc,ob per-
(picui-tate_,H eorum & ev1dentiam cogatur-fidem i_is-habere,) in fe 
.r9'iie efl:, res fragibilis & lubrica. _ . > /. ·, 
mJ- Ec nrec dicebantur ab antìquis pro·bati@né-s'" anificiafes, de qui.bus 
- probariort-e~ artifì i:-~al es, de qnìb-as vide dèclamaciones.~intilia-
ni, & Seneci, i-tem Orarionés· Cicernn1s pailim. - Haoes frrnul 
-'caufom, cur hodie in pmceliìbus crim_inalibus-exule11t probationes 
illre veierum arrifidales, ubi pwcèlfi.1s inquifoorius dorniriatur. 
· Scilicer, o,b perfuafione.e1, quaft iH~ probaci_ones faciant fa Item in-
di eia & [Jfpicioneç ac qua(ì omnis cercitt1do depende.at dcmum a 
confo'Hìone per to;rturam extorta. Locum tainen habént adhuc 
h~die in ilti.s locis,, ubi folus obtinct proce!Iùs accufatorius, uti in 
Anglia. • - - . , 
n) ~on equidem n~g-ar,i }?Otefi, quod olim apud Romanos, ubi non-
~- dum 
\ 
,, 
--
-· 
. ~ , 
.. ~ :.-_:[P:~éCESS•fiN~ISitO~iI. ~ ·{-: ,; -. 
;_,. . • • ~ • • __ __. ' ' .I'-. -..:.· .._ , • I J 
, . 
~-;~ __ :._~. ·:,\ · ·-.--:•§:- xiu."'~- ~-- · - -~_- _-.. -·· ·. - : .=-
-/ ·. '(:lyetiiad:mo_µum '2:Utern h,a.@:en,us Zr'Hfil.:i non fo'- Demrmfir11- . -' 
, lumJn9nilrarunt;;I2r,0.eeffQJ:Tl)nq uilicorj~Jµ pr.~~a-ccu--·1foinqui1lf.th· . 
. fatbr_i.é I:l'e~ tla;qu:am,Jure N~q.fr~•com2rbli;à1~i/ (ed & fi- f:'0 P:roceJ(u -.. t 
,)IllULbfrenà·erim-t; pro.et;tf Ùcyi :ipgu'ifito·r:ium mukasini- rnquift~rnr~ -
:·e ','. J , ,_ .''i:-~--~- . -- ,.- . - . ; - - uita• Ja.t_ent:u p~{)-
• r,~ .. -- • ~ .- • _ . • _ . • R . _ pur ce/fan• __ -
_. ·4u~l~b; ti~ ~Tn1ncs t~q; .d,àntu~1-pi o:battòties.i crifici'<lles .deliélo:' um.fll'17~m 
. r um,&"' _Fòndemh2lj C:1B~S ,ex rofo -indi'c.j.i~ Joet1.m!ha,béba,nt; fed ~ C.fZWmm~. 
m~~1n<J:ta t ( lll nf/ ,quod iR~s ~emporf.lS;~~ ~,ire.é~pi-tàdes,, ,q_ure y.i'~~m-- . 
-- ?h601i-11Laaiamtìt_, &<€0Jif'Ò!'ÌS ?ffl,[éhva: -O:o.àà4rn- ~ffent r.ecèptre~ l. 
· - t\lJHiè:$'tiA}ii·ço1<lllrnltnitt.rJio,$ orcs.ad::d;~~ 1 lh:6 . .C.C.~on~e~unt,.. , J 
.. ~n ejù.s,rn:9d:'i,.1.fo·l:i,~is·,, --q'Ll0(L11tn'pa:1i'à:f"a:lc ~1:u dl .pecuni.uia •. a,)4t ,r.e:lç-
- .,gatfof pòffo· ~¾d ,nfl iciis _& p~~fl•:11;~iocl bu_s .a-hquem qm~ernma'ri~ 
-noi: v,èrç,_ icJ proceder.e iu ~çh.çlis, g~re~p.omar,rt~3:_pit!s:,apt ÒQrpo-
:· ""~ili P'.fflitT.ivair;cJ ':té;c.utii ft ruilt\_,-~l qt~,r,i:ÙJ !,1{ '<\},ll~) ~.i.CJ1]LJ1t ~LJ:ì. }~è.ra~--~ ~ 
- -l~}m:t}lr·~~fò.r~ ,PfO.cctfl:!S:i-~q;Q.Ì~t~ri:i • . i:-fa~ ~nit.io':~Ofl .ah~que .· 
-r.a'tio1-ie .ad,verfo, ·i.pfo~ urgen vot~fl:: ·qu,od hic ·exc.eptio tamdiu 
' •'·• . · ,nillìi :prn:ar 1trèi>cdf1J,Ì itiqujfiferjo, dQneè pr-0.~ ;tur, utiliC4tem Rèi-
-' publ..polluld-r.e:, .urpo=nre cap"it.a.fo i-n ch:) ilhllatqantllr . . _ Ubi, ta• --
, :: . me A-.. 1 t ~r g]Ù .;Y ~~).re• ,g ~f !l i1~7ti~s·-,a,ffi_ ees. r'tl~ !1 ... e0r~-ot :eonfu nÒl:-fl~ z. 
, ~ · 1.;N1{ p.,clÌ?~-capiJa!e,s -~ co rpbri!}~.i~~~a:_·xepugnencj u-riNJt~% _ 
: ·f .a.uc':fal: ~nJ :e.pri~:imi~4J)O? }~~1,1e --~~ga1irns ,._~ uamyis fa~He_ eKcu4 
.·- fomus Ji!Js ~ ·ieo~s. · 2, ~~ ~9{f\c Refp p.r,udq:i:ter ~dipjni-Q~ari, . 
~ · uhi rtu l{re p«n.-e-éorpor.i1 . affiL.éhv.a: & vit~m ad,i,_rp-cntc:rlunt i~ofu. 
Hanc a_fli1:snàmu·s. 3 Utmqi pn~~-Cl~tiusftt, pa:nas capitales di.:. 
~étar.e;ci-e.liéìi, qp1ibq-s'dari1; ap.,-v~ ;0.~lpa .p9:1~a1 p Funiarj as & réle-
. · g,nione~;-h1'R§pybl. ·g1avi·o,res{l<9!1;ady-iittere? 1:i(c 11eutran_1_ é!:lfcr. 
· · ,tioném univerfcàlirer affirm~1~da·~ aut negand~m effe- c.enfemus, 
fed pro dly-erfitàt1rcirc.tt'm;(làn"tia-rurt1 & H~cu1 Rcipu-61. mod·o it. 
1am, modo -~anc-pr~v.aler.e de:bm:. . 4. Ucrml) iridù;:iu,:n bene fe 
h-i1bent1s·Reipu~I~ e~~:polli,~ ~Jbi delifl:a<:1 11~duu1 fub pra:_t(xruju-
,_, i· fiiti.e-& zeli fir1g1,1la-r-ì~!-~on ;antum ca,piJal:ib4s, fed -c:rfam ma:'Xime--
,, 
0
·-- _dolcdic1.s; & Jo-ngitJùfora;,;·!Hçus .~,c~ ,di-ngueflé~s .valde t9/~-i:,.er:- · 
' :.e ti bus_ coe:rtèntur. Hànc _n~gamus & lirm-it~r arbit-rama.r ; rales 
I • ' •• e " • . 
t. ~ I , / ,: , r~na~ · 
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. ~) Nam Er•i~o :o.0,iu'!iu;r,nita$, pro~lfu~ ad rif,:irrc~iendum; da~nq_m :&: ~ 
. ( refli.nit:i(;ll~l]1 -~ma: i~-(t-it~endi,.., _rç:dd_it fere eju·smoai a.çlìone~ in7, . .,;, -
,aues-,'-ddn.cle,'.p:otentia 1 u·dic.u~_, ~u~:.re·gu,l~~rjta.comparata .e!t, 
,_ u,t ad fa-ctum -&(;.pt àtiì rtda~ijqquifrti ,i.r,inoçém.çs:, .aclverfos,èam 
,~-:: ne hiì~~re <a7tli:cle1h a,ud~a-rit, eo_s _terr~r._.· · · . ' ·: . "'- r ', - ~'" 
r) v. g. Inrni-tùdcn1mtiam'im~,. ,uo'd -O'!!li?hu:n_ ex ~I{te~ti~ne Chri-
. fl:ian_~-& j~ o zelo' adverfr1s vm_a ,.lenunc1avermt-, !l'ltll1tu 1.udièµm, ,.., 
q\l_pd ~ori,? {ide,& fecnndum ~r:bitri'um _iipfa a pro~e{fo in'}uifa,torio 
ìndulrn-ll).., inquHìtionem for_q.1av.erint, {Juod atla .ad qil!eg.ii p,m• 
-det1turq-:..trianmìiferint,, & f~-cundum· refponfa ab bis data ea'rn con-
"tinuàri_nt &c. ' _ . _ 
s) Cl~riu_s id ofl:çndent dkenda infériur, uhi de nr? procdfu_s inqui• 
ficorii .origine ~~emus. · .., . , , , 
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-,;· Q_o.c:et qui-dem ficraJcripnfra foprn-natu~a.f.ia 1 -fe,tt9·on·cong;dii--
ao_ri--a1'_èGl'a1 rn!ioni. __ M_l•fa-rirf,rn:f_ fa!n:ie-n m-à_ii m-e, qurfia r,;.,q~1od , 
cr.1,rrì(fim? e~rores in -f,tì r-ispn_rderùid "N-a·!ulF,fri h.i~~flUS f1tre _Ul'Yf.Cè 
eWi,m a-pud-P-totet_bn,1es ex fcri:p.f':!:r-a,f.1cr-a f1.:1crt-1'lr def~nfì.,. -& re:... 
/ - flamate-re~ ju-rr~prud~nt·tre:-r-ì'.-1ef.t_iaJ is-_ra:rrqu·.rm impii 0'080:r~st & . 
·qui ~ocean.r ~-a, qu~ facris:t~~er_is ré~ugna~t, fi.ì-ed_nr per G.-ll.t1mn1-
. _am-trnch1~i r fcd hrec @mnia re:fl!renda t.imr -~d r~ltqui:-!~ Pa~M~!~ - : 
N unqu;1-ft enim_$crrprnr·.t Gera i-d.dki·t1 ~u asl vù--lum diffen-t ir~ores',.. 
fed au ~orit.u v-e-terum Eçcldf~.Do-é.lornn,ùn: PapàÙ1 ~lten-wm·-fen~ 
fu m"d\{fo S C cipro r X i m~p-o DC nt) ti ID ·r1.u j' li S rii àf Ì a;n ff 3! dl C'atl là.' · · : 
11) Unde _•1~c_ nic_-afleg:lbimus é}Ute_rçs ; q;2ia tahJ· d,da prcffèrte. fo-
. le11r, nç. :i t'l toriras eommfeçìorn'if!:ea'ufost~rrear-, aucne \<id1eamur 
~- itsvelie r11f.i1hare·: . ·- · 
) "') ~e11ete.dielà ad§, JU lit, q~ <, "' 
- ' / 
:: I - - • f 
/ 
:/ 
• -.• .- l 
-
XXI. 
x) Hi,~ç rç,éle Jutius Clarus .. (fru[lra proprerea- no.tarus ~ Carpzovio · 
Pr. Crìm-qu, 10;.' n·, l'fk)_ nq,t~jr, inquiGti-o.flem incrimina. Uine fi.c -
' C J ~ : chétL1m 
' . ' / - I 
/ --~ 
__ ,,.-,/ . 
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di,ér~m))'el_.al,_:iuerefom -ip r;i~f;u ac~ufa~idriem\ veÌ".eX ,3ff.ìcio . ; 
({èilict e per ionquiGçionem ft riétJ! fic di~.a m.) forrn~ri.. ,. ~ 
· yl Na_m 1') f:'pedi!l1~j\1ift.1 D~i infHtue9 a,cw·; 2):.adhibir;a fo:rce rnnq-~_am,· ,, 
· reméd!o-:-~o:ye!lig,rndi fupranatuiali; 3-) Hachan fponte crirnen '-
absque uHa corc~1 ra _profitebatt.1r. ·· w~· · · · ' 
z) Vid,fu-pra §. li l. (i~. J. . , ' _ ,, . . ,, 
a)c Jn prior·i lo e~ d icit 3a lomò,-: R1?gem, ~n. loco i1uiicii fodenle''nz;-acu- • ' : 
. · lir mentu fl!ie omnia mdla·cli!J_ullere. · In p_o!l;,erìore d0cet; Jucwr-
rendmn effe ii;., r:pto/tJ,lii pe( '(njujlam violcnt,; m imerficere:velint. ':'"' 
...., P~ius diét:um e:cram qu~drar aa ac,~f~•tori-um prqçetfom .• (~ Pofie-
rius 
,, 
. ..,,,,,. . ' - I 
) 
' ' / 
- ,. -~ _':' ~ ;.,,· _.,, ~- ; ,_ vv,rrI .. _ . . . . - . ., ·. -\ •· ;/ 
'.l - - ~. ~~ ... _ _ - :J ,.;..i _., ,_~, ; -~..(\.;[A I • , ..... -"I. - . • ..:i ;i:f ,._ - ~ ,,,......., 
_ · .> -: Jçlem-fentiendum-deèliét6'R;q!1J. X}Il-v.1. :·Utienim -7-.,Rom Xlii.~~ 
iJl_ucf q,i&bird •ajnukìs tnrtim a~te-:-addu8:uin fLi'ft ·; ad. v.1. 
, .gro-b1ù,?Jrp :?.ffercfonem--; q.u~d~Beyffit ~nf<1 ·imm_e-
: <ìj~t.a:·~ ~J~fl:~~is,,. i~~ nt~Ifo~~~u~-?P_tt1mefi ~~ pr~ban· ,; 
· ·-; pum_, ~n0·~~[t\rn_tngq1fic~~1\1m, et1arnfi verficulcrs fe-; 
-_ quenti;~,Jrç_tLnnga,s-!._ -~; ,., ~•\ 
~~- ,~- : ;e ;-~ . . -t.~_',· . §~ .~ ,ì{~IY,!i ,~ . . -. ' ' _"v __ _ - _· ,·I 
. .D.enJg':1'<?: ne:ca,p_rrrab-ofatL~c;-~1?f: V~ ltfetf. _: <le D<?~l- s.LUf:4: XPle 
I ; 
no 'in,qu}retit~ i'A- rnàlèv.erfaclorte~ ·cecono1ni' fui -tillo il, r.faq. 
roodcn:1lj,~1:1i_tl, .{,1~ere.:pote&r--.acl derù911frrandat}l origì- · · . 
n.e-rn--pioe~us i-hquificorii aut,ad ejri'sjuftificafronern; 
etfiP5iitifeSf b) -i,,d eum p.roàrler-icinfih,em. Solent e- _() 
-~
1im P-0ntidces qt:iidlibet éi. ,cquolibe,t Scriptur~ textu 
b ~ ' _o ·r- ·:pr-9 -are!'_,,_ . » -;;;'--: _ - • • . ~ _ , · _, ~ ~ '1.i 
" ,·. § v.xv 
· 7. . . • · A - • • , · . . ' 
. . 
, .. ,,,., ~ , l t ta_rrien diilimulare n~h1mus/ reae a difrenti~h- DiBum t4-
; ti bus ,notar"i e osi -quj, ut p,rohentt, fiqe accufarione non men Joh • . 
_ ti_~i.tan:teJ[e-.iqq:5ti.fitrone.m _,'-~-~ovòqu~t;ad di Rum Chri- v1 u. v. 11. 
f'ri fn]~:vartgeJio de mulj~re é,'oràm.ip.fo de adulterio ac- nihil ttiìtm · 
1
. _ 
"' cùfat~: Mtt.lier,fi;nemo_ taucufa!,!!ec ego tè condemito,qùafi _pro~at coY_J-
" exinde clàrùiìme pate~t firiè,a.ccnfatione, ne q-ui.de-ni de ;rz P?Jc?j. 
-- jure divino reTum_alicujus deli8::i ~a pq:na-m1effè_ con- 1,/"!2..tnqut t-
. · - .. , N , ·eh' ·n . ·11 --1··0. . d tormm. 
, _ '· demna-n·dgiµ. ;.: am·. p_r11.cù-s Jn 1, ò urçco neque a . 
. -proceffunt;~clufatòrium, 1teque.~d ingujfitionem ì;e- · 
\_ / r-,. • I 
I 
I 
1
, . • • ~ '. , .• " •, fp~'Xit; ~ . 
rius.forte pia~~ 'non re.fipicit -ad ('roceflùm .fed ~d viplenfian;i ex • 
trajudicialem,jta,_ ut fìc J_ocus pa~~I_I~lus cu~1 ~falm. LXXXI~.~v; 4 .• · 
·, Aut {ì réfpicir, ba be bis e1us expli.catmn.em 1n l:bro d·e S~fann~, ubi -
.. · .. Daoid obferv.ans hqo-- prrecepbim a!:fifieòar innocentire in pro·/ 
/ ceffo acc:ufarorìo. ,., _ \. - _ · . 1 ' 
' ' 
1
· h) Ucì & _diélu m Ge,.nefeos, de quo.§, ~l''/~yide-infr-a §, LJII. ~·1:1hi.lò-
cus ·ea ddhiptus. \ -
. . -
. " 
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,j Vid, Carpz6vii Pr. fr.lJ·.1~1· _n.fo. €1]7. - . 
dJ tlcram~,ue_ ~ifmionein~p-ropabunt fequentia-, 
. --. é) Namu R9ftula·ret COtIJlliu?'ts R'erumpubJ. !-flce!fitas"&_ uti.fi.tà_s ir.-
qu·ificorii pr~oceffqs introduétionem,Hauf d=tr:bkOèus·per Mofe• -~'t-
. -iarn in fua R~publ. ~um i.ntrod•.~iifeJ. ~fqoìa:Rep°J?I.Jfr~e!icica 
r~ ,a Dm ir.fo i~flituta, e'ft:ònrniurn-fip\entiftima:ac p-:rPthaìftia in - . , . 
::- - hoe t91-perfodo fl.atu ~urri_an-i generis, null-um'cfi ~ubiu~, quip · 
. Dé~s-cci ';i m .-intro-duxilfi:t proceffo~_r1 ·inquifoorium in Rem·pub1. , 
__ IfracJj:i·cam, fì Cdterh __ pra:!l~11riordlet a\.ccufatorio. ' 
f). V ,dèarn r e, g Veut X I X, 17 .. Y XXV. 1 • • _ _ 
g) S1!1 h.o~a rg~m -: nrnm t:~!~em co_nfidéro ut -illuflr~ns. Nam èt{~mfi 
. R~blwu d1fiént~re11r ,yarum_:-n_ofh~ lioce-ret fen~entias- {1>Ws,Ti:Jm 
enir(f rnm~erms ma1orem _.fi c!_e_m·-de_ rebus an-tìq .1is lpquenribus 
- - 11on·haoe1mìs., _q~uan.'i oci•ofa Mon;ic;.his apffd Chrilliftnos & edtum 
.-- fJbelhs, quas fir.xerudc de-iis)q.1i~~p.ti01is.p.ofl: Gb ~dlum n_atum r~-
cul,, gefl:a funf, cum Clerico in, Differt. de Syn-edr 7.,} Pìro.r. §?o. 
~od vero hac in q u~tHone con~ntiapt ~abbinLcJ11n s. ~~riptura, -
' ' · .... · -- · quoad 
- I 
- , 
-.t,. f.- '4". -
~ ~:_"~-· rrRO.C~S~~-s: ~-~~tJI~IJ9R1L _ 2f 
Jl:1~~i:~afo~-~-pfe; u~1t b:):· foJÙiu·v~to_p~o~e«.uni a~crÌfa-~ 
. , tormmor11-frnri-e:fuiffeJ.·çç~ptum>c0nftat exinçle,quod 
e, • -~ -'I"- ·,. ' ..\ • I , "- _difie:i1 ~-
-· ~~1. - ~ " • 
,,: ~ _ quoad.;~fferiJ<>";cm _.han~ gener~Jeìn-; p; tebit ex illis·, qùih1agna 
,,. _; induJrfia-co1J:igit . Seldenµs 4rt Syned,-. ·reter-: l-Jcbr~mm, Lib. II. 
·. e/;. iJ· ~e ~ùj us -9_pe~ré tamen• pr1Jdenrer jtl~avit_ idem J oh. Cleri-
. cus ibid., §. 7. op_fandum vjfeliè~t eif~, ut a vario doéb{[ifno 'non 
· ,' mih'~r: d1ligend!' a-dhibita fuiffet in d,judiéando & fecernendo ve-
_- ':=:e-w a falfo, qua,m-irt collig_énçjo-eo., _quod per;tinet ad· Syne\kium,. 
. :Cx_ fcripds..:aabb_i~o~mn,.; -· ita'en~_til _mùlt~ iì-tiliu~ fore eji:!s oeus, in-
t:e_rin,J_amerq ;-r.afi~-~ ~ipfi ~g!ndas elfe ~b ";xanclatuni_ labor.ero col~ 
- ' , ledianis, q,tiefu ipfe fobit e-no-llet. ·, · · 
- -li) Al-;ùd Gun:;e~~ quidem.ea-de-:r.'..~-.nf12iU~v~nirc.po.tµff. _:_ A: Sigo-
niwldC l\ee.u.bl.Hebt.eor. /ib:P~_/t:;.: habet fe_quentia~ - Odo rei 
·11fit'ik_JJa~éif j e_r-~g~"ldi.l,efme fu~t. hujJU_m_~di-: _;~i n~!'!m 'd_ef!?1 
· .d_ltei11Js c_up1ebat, 11 ftrm;e 1ut Regem, aut Pdmifùem, dtlt Prinç,,pu_ , 
aàd;~t) reumq,ite dt,,nunciab,u. J123ofaéla il/i minijiro1 ad ho:minem 
capiendnm_ mit-ubttnt, é5 {i r.es ttdijfat, cohortem étùz.m a pr&fè[/tJ . 
f mipli 4ccépt:1.m· ttdjicieban~, et1mqt1e dd fe adduaumrerme_ il) ('!_l'-
cere, atque:_in çuJJod_i4 milttarf ha§efrant, · done~ dè dfo_ j11di.amtur. 
Jnde µnlvcrfo convocato conliJio ope!à cognitioni dabtttur. lnten~ 
-debattir au.tém ah· ttcc11fatpre-crint; n e5 prena hu verbi.r.: Jtti:lit:ium 
'moriircft viro -buie, qi,tia hoc àuti/1.ud feci~. ·Rebéllèbatur autem. 
rA defenff~e-~is 'fti~iciun: m_or_tù_ non ejl vir~ huic, 711ia illf!d non fe:. 
~it, ttut qzua_ -;ufl_e fec_u, _ l{bt vero·pero~ata ~~r.mque cauf:ur~t; 
-tttm judi&-·tJtu faffeagttt d1Zb11nt1tr,~tqtfe il/e pro 'num!to jèntentta-
~ rum aut-conae,,11.nabtttur 1 aut tt.bfa!vebat11r. : libi vero rés ad Roi. ~ 
mii.nor red-caila eft {5c. Etfi.vero h~c v_irba ùltima l'efièntuc,t1uod 
Sigoniu! hic ~k;-q~atur ç)i temp~ri~us· Rei pubi. _J udai~a: ante Ro-
manorùm lmpènum, ta~en et1am_e_x toto captte -_co,nfh1t-,·guod 
non folum -ad {l-atum pnmrevum Re1publ. de quo nos pofr!fimum -
fumùs-follkid, refpiciat Sigo-l)ius·, f~d etiam plurima ibi a!ferar~ 
qua: peninen_t ad Ratu~ ReiR~~l. fub RegY,us, ubi ta~tnjam_noil 
parva aJtcrauo fiatus pr1m~v1 epr faéb.-
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i) -mpaÌet e~ dicfis hatlenus·a §.ff• r:;- L • ~ - ' • 
i} ~o n~~ rre aHa~-prvceflù1 inq_gifitoriu~ comménc!ari fole~rcr 
diél~ foper,i<~...§. 9'- , _ , . - . :_ . 
/) · De,,rc:r, 2CT, r. kq. C,µm in te-rr:r.~· q_u~ f1Ii//J.dmtfiJebo,1Nt De,unilus 
..... tr~-rnMt t in~e~[.lur ,onfo}f UJ f5 j ~ç~n~ ~n df!/~~'. _.nequej l{}tttm e11it"1---
rptu__-cum _op:ulent,. tunc_ extbun! fanu ljtt-fe-u tudrces {:;&. 'SJ!_menl 
v1't1-d1m{5c. pernde t:5&.-d_ute[Jt if,dfc . v,zllem _{5c. 1Ztq1fr_}OfH1Ì· 
1uba-c-tJp_ut ) ~f:,utabtti'Jt (5.,: ·:, f)mn-e.fv~ofimes r,~biiztlùu ,:p:~~~_i; 
~ ' mi ~_tmfrJfo, _marl)(! fllìtf a/Jlt,e~·~fùF,a ,, tulam,. , ~i i,n v"4/l~CIJ}Uf \ 
arnputjlfum _fitent1 é5 rejpo-ntlèn1 e:r d ·fent: mamu nojlrtE. non ejfif-
tlerun_t fl(nguinem .. bu.11:c ,_ neque o;uli· npJ!ri c~rle.m vide-rtmt; · Pro- · 
. pit~i~ Ejl2, ·()}€hov4-rpopulf>'tz1q ljraélit quem tibel'aflj-, ,/eq/e_ c~ffem , 
hom~-nù inmjxii imponm popi,{e. t11-rJ J.fraeli. Sù: txpi-ttbttur i!lu i4 
fangttit {5c: · muftra~ic éttam hick>rn-s ea~,'éfU~ fopç: ri~!i ; d dc§,. 
a~~otavimus, q,tlod fciHèet utiJit'asJteìpubl. non p,oft.uler,.ta·omnià 
de~1fu ot:cuha runia-nt0r. ~ . . , . ' . . . I 
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'm) c,Et od. X,Xl/.--tI):·1,6. Derit~-r.-X}f ff. v. 23~ · Conf. Dettt. X./tl. v UJ. -
. ,,& XXLz-.t1:ÙJètj. "tt.bì q•uide;n.in J?ri<:fr91Q<:9 permìifurn erat Ifrae-
!-i t1i, c-i(fa' r.oau:imònium· -c.orn:umbe_re rngì captiva, i.n peril_ériore 
licd;,u- quidem ma rito accufare fponfam ddlorara •1, fed non in• 
qùirehà~ur:-in-.deliélurn ci tra· acc~fatiouem.: Confer. , diéla fupc-
rius § ::ro.-... -1_~- 1-" y, ·. ·: 
n.; ,Q~ ~a-r~.ete vjdef ~~r~ tocu,m· Car~ Sig~n_ii defcJiptum ad§. 27 • 
. · , Jit.Àvetbl s.: firme m1f_,ttrc.ore. · · _ . _, · . -· 
·())· -Id!.]U~ frepi~s .c:epecitur1fo l~ge\f?ivina ' !V_u~.xxxv. 'V. j'Oj n,eut. 
7 XVfl. v 6,._ XIX u.15. Et1arµ m l1om1c1d10. - , _ 
p) Hic ini_t10~·1foiand·u_m exflirpAti~nem·delmquentu jPOf-uldfao, cu-
~- jus fap~ fit -me~ri~1~deg~ Mofa1c:a, non ·deno~are femp~r _p~na~ 
, . capiralem abhomrn1bqs lnferendam, fed fape 1~nuere 1ud1.c1a Dei 
. océuica: _ Locus perfpìcuus e.fl: -Lev. XX V._f 1unél. verjìc.prttced. 
--C~;1f. G~n~ XVII. 14~ _ubi iternm n9
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- • -<! ..::~. .., • -- -_. .""'. ~ - ~ - • ' ~ • -. _j • - - \ · ,_ 
__ perfaader?v~lù~i:un_t~1;ùot~§:pr6~efft1sinquifìtorii lJ). 
... ,. - -~. - ~ ~ ~ · · · -~-§· xxx111 
• ".#' 1-, ' > - • ..., ' • '";• ,,,.,, ...... ,._ - •• --......-- ... • .l 
. ) .. - ., ~ !i ' - ! , • ..,., , i - '~ . ...:... ~. - -.. -;,. t - ,_ . ; '::,{ } ? - .• 
rrioran~-fti.ij ~H\~rip,_ rv?_!le~~:~it?~fto~JP?~-~e 'fan~~ fe~e R~~~s-
·• fe.- . -. Se&decombu!l1one,cl-1t}.al{ao-b1Qor.~m non fune verofinulia.· 
;J., • :_ - • ~ i 't, '1 , i ! .,.; ..I~ .--.f 1- • . l 'i _- _. ' • ' • i ~ 
'p_e rpr~:R~.oaJ:9.f!l_b~IJi0n_ì,tjçJeg~ -~ofa!ca ·ù~ièu.m faltem dèp~e---: 
. gebai_:1òiçirn' Mvjt~X'vJ1:#~.fimflìt;t Sigoniili à'. r:. s. huné ·uni• ' 
'_cuÌn Icrè~l!tn ~-ffog_~_ti f;Jq_;1irri re_élré'notai èkri_eus~defcriptìonetn -
:. iltfam eo~0.qlli-@àis1lab~iri:j,àm,.vi-x po{fe èombufii_onem vocari. 
Unde .,..v:e'h-emen:t.e'r, aci'bita-t_; ~ an ejctsmodi fupp-Iicium _;eifet- apud 
yet~resH~Jit~~-:-::;_;~go inf!.rp§~ d_L:1!;,_ito, an'. fhangulatio ffc tpodas _ 
~eli11q,~tçìitellJ~adigeQdi:;,1.1(e~s ape.ri_~~~~in~.7JlLàpper,~at, ~n, .uhi ·. 
-gt-~la:, ~H:09qjh1éla p~r Im~~~-l!l ,.-polfo· 1_rifi1;n_di plumbum liq_uefa-
tlùrrTa~ vifcera eombur~hd'~ Rer~in§~n~; Sed quicquid tamen 
-•rh}:!fU! ftt, CU'tp in,d.ì.~ ~evitici .Ìnemot,~f,!Jt'· difçrte p~na ~O_Irlbu-
-~ rlH~n_;is, -~ -v:er_òfìmiliter autores prpccfl~\S, lnq'uifit<;>_rii pa:nam vi-
_: . vice:ùnpjrii _foJ,, ,70I ?~~AUi~s lqGi !P ·;emRt1.b1, Chrift~analp Jn_tro- ' 
"'--'.dux~r~,.r;_ .Yt~~ o_~lt-at,fente~tire-~ofl~.r,guij:~,. Deu.s~bullam p~nàm 
f'~rua~elétti~i~-~;pubF foa i~trodu~Jt\"t/ ~rtfrépturrì con:ioufiibnis. '. 
-~Imo-.ncfo c_c;,ncip;i potdlt q-uomodo Rabbi_rii dic~r.e pofiìnt, com-
builion~ lapi-Qf~j~ne fu·il1è·n;iidore_l,ll - Et Cl,:ri_c~~ ad d~c11p .. ù. 
- Lev~ vei,CiJè,~~rarlu,m ha.ber-.: ·_ !djtd4tùi~émp_'o/(viviç_gmp11rium 
. J'r}ijfefrihitJlirlvij/imtim:_;F ·~(pid'àqon_is vèrcJ- m~dµm defcri'bit-~. ~ 
'~"Seldènblze-Jl jp;; Lapialilf altlr tezu:J:td1~ùnt rt;Bdiim-: } E faggeflu· . 
~ ~ti~Ù}Jif Af"9J11tùru JJ!to ii ~'ifl,i~/c?fatf ~11 {7~{1-u_m'. il~~ciebatùr)iu--
-._du! p/i!~r_vJff~ditfe_4 fr1!rr:tnJ.rf_O~,jl~'b! 'n.tì!(~,._q,ii4m m_peaorequ._od 
~ 'infa:xurn'illidéndum . . ,St ,non114--/n(Jtìr'et11t.~ 1,~çl.11 taerdum p,.optt!UI 
circr/injJ.-an_[eum-in.tr:rjict~b.1i, ,_· ,$e·d f?rfa:?·&Hreç rderchda.f~nc _ad 
fabulas Ràhbinjcas. _ Scripmra d·e:J~p1~apon~ loqu~!1s/altern men-: 
tionèm facir è1e liJEidibu;s i_n. r.e~IT'l~ po~ù'.1 <5 é9t~1c~tis & in':fiiJtorif 
'j~h1re-,,~ bJ Ri~huf~~.J~~fàar.~~~·~;uf~!o·n·e_Jn?- l~oc pr~~,e:pfum _fìc--·· 
... intelleèt1~ffl.1i'r, ur prrns,antequam rei c<2mb!_1rere1Jt_ut; l&p1dat10-
ne necar"ént~r~ Jof. Ff!•. v. !J. it_:24-~[eq:·_':Uòdè non 1na'le c-o~liget 
. 'clericùs adveYf. 25._. cum ,mòremHebra:orum fuiff~, llt prius lapìiti-• 
bus i!Ùeri~ènt/ q~! èr.Jnt ·èombnre~~i:- 'Adeoq\1~ ~~~oc ~~ubiulÌl 
;·. ·ameffex 1édicu'rrr . . -~·--.---. . . ~;.-:_1-~- _· ' .. ·,•". 
qy 1 !ca notù~'ill,'eorritnuniter nà§l~n_q·s ~~!lrii1!:fu11ff~,1'~nati) h(f'!li .. 
- - · · · -~ ~ \ D-.. ~ ' · - • -ç, · - ... ' ·- · ~i dii 
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Athepierifes 
. falum pro- · 
· cejfum 1tzccu-
fatorium ,tp" 
prob11runt, 1 
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_;:t 1· -~~/T ~ • .;.,, -1 ,,.,. 
~ -,__ _ ~~·~ 4PR~-OCESSUS _ l~LUSITOR_lI .. - -. 3r 
' ...,;r ..... ,. • - - • -- ,,! _- - . .. - L ,.,✓. "" ,. _ , _i l,., 
" Spa~ta~(?tllmcfùe.- Atl;9n;i\enfes quop COllCe•r'nit, fa-, · · 
.tis -èx L_:_u_,cia.qo'1,y; 1D,ert10l_t:fieàè-w), ac ì\$aX:irhsiI):ido ·· /' 
-:) ccin'fl{lt;~µa.iJHtlieni.Jus!1th1J ·A.th_e_O:i-et1f~$,,a çtitedis 
·ptoc~ffusjn,}u.ifito'i:ii ·anò6J~;cdiçcrip:ti-.· ·, "~· •-· ·. · 
' •' ~- =-• <§. ·:xX:)tl\[. ~ . . . ; :·_ _· . . 
> '. : L_~G"e'C:l~mGn.i GS· aiiterrf. q,µ9(t _atti nèt, oeC:,-a pud Idem e5 ltt• 
.. ' hos. qu~,~QU1iJ~ •tjp~l;ir-e • ket ;-quòd •iavea.t-·proceffili ,ced~monii. 
- ~ ing_uililiç1;io·)-qfairi1p9;ius- ju~ite N~c0lao'(~.n1gt~>'./t1~ul- --, 
✓,, ta ~5(~is rrnirna:ripoffent €hr:ifriahi a9 emendatioµem -- _ 
ca·uf~rumt:crfru'ifia,liifm~.); ~ ~ , ·- ·; ~- ~ ~ · · - \ . ' 
}- - • Ft-:t· :.::_,.,, - , - • ,.,,,--~:h~' r.•-.' § 'XXXV 
,E'":"~c;,: -~e,~ ~,-~ . -,,;, . ·. ,\; .. •. _,-:., ,> ,· · • ', ~, . • 
11f Ludan~s.ìft-'~oirRmere"or-eaei,J-o .talamn-i''! T.t .p;S'ig .. ex;verfio~ -
-né MdandùJ10.fiis ': Ea e/j èXl;itna #1jurid {clttnc11lum infd1ari ' 
.,, , àhfenÌe,j' vel'tièt-imorum tiruo'fifnf:.lÙàùia SoloniI; f.1 Draconii, qtti 
"e j~;ej~r,f,/ì[a,-$'è~f!/:rn. AtbénieHfe?t/i~JJrinfert/ ff! fitri fr1~nitttte,-, , 
~.gratta-que_f~m tt;1m, qu':m tttlorem Jtldex 111,dr.at, d~m ultettlt1_ c.tft- · 
· fa":' /JfmJìtorem 'iktelligat. ., ScWeJ.:_1:ri/ ·~ ,_ rrudele judfrtum 'effe ,1 -/i • 
, , quzd. Jiat,uttt11r ·t1__ntea, qu·,rm· cum "'àtcuflztio'ne compar11tti.:fi_t 4'efen-
, ,·- fio. ? __ ,&~hd}cftbi_m-aie. propf~(o(!)eò} ~ttklu~nt ijli, q,u~ cùm '11ij t1fan-
.,. ~ ti. aìt!'é1 !tf_çre! fn,du_lflrinÌ, ,:éò ì/è'neJ1.~, aut pujligiis capti )lè-lato-
- ~, ~ _1, ...,_._ ~ _ "_J .(, .• ✓ • /. 1 I 
. :., rù~m,1/j/ìlnto conaemnimt, ._ · ·, .. ,;. .., ' _ - . · ., 
- lv) De-mo'/Uieò~s ·in &rijlogùo·nem (!rttt li. !231propter Y So/on ,a,;_ 
- ~, - d.1_11,te_,b,e)if { ·f!~gi/l_ra~,A.u:. ;vopuijq~e. gt1~er~41oribUf ve(oce.r con-
', .Jimaf p12n4-1 / ,:qu_od ~xiflt!!1~k,it~-! d~ 1ll~;tJ-ù'ovu~emporeJ;pplicium 
fttmi pòjfe; h'bs/11tJr,1mytl!iof1j-1_ 1!a1;'J!rmittm:. , . 
- \ ;~) _ Maxim~i:s/fir ifts-:°@rrt.:;9;,~ Ai!~_rlj4. .~:lll, quide_m, a(ifuòmodo 
· colmdtlf'.?· . J:!.o<tttm_ h,ec. c~r.ttnf.m_~1te zii, JtJdunf~ba leéit; nejue 
So!on de btf:qutcquid o_mnmo Jla!utt; ~ ,7'f' Dracon_u JJencr,md~ zllie 
legn. Sef in juJ 110~1,e, Acc~fare, d_ifJ!rf, ration,e~ _f11EJi e.Ypo-
/cer.e/ caliù#ni.e-,fur~mentum_-ex,ge~e, aut ~rtiflart; é5. qu.e~u:'que i-
ftium.iodi,- b#c f !tnt .,!la, qu~ tn lle{rcea dgumur. 1, :- , · -
. y) .Crag·iu~ de Repubiica Laceda:monior. Lib. IV. cap. 3-. p. 436. · Ìn 
jud:iiù ,11pitalihu hoc pecnlùtre; flt e,1«/a jèmjer ÙJ dies c'òmplurt., 
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. · t) Simili·.mod~ -exc_uf@d-i font B~1'ite(Ecdcli~, -~_uando ex èa4_em· 
. ,.. · im:bec-Wl-ìtàt-.e hùnpna f.r-piff.ìme· -wr.fer-t'mJ ..,di,éla S. S.crtptufz ad 
, .Ìnores &:d9_élr.inas l'ec~pI,~l fùo·rum tempo.rum . . Excu1Ju1di fune 
inqu~, ·~o~ :fequ-en"di. _Nosv-ero 1-n -9uaili-01ìè.1mrfente ead·ef!l 
. fc1c-ili,c;ice 0fkhdemus ·imbe,ci1liratem te:m1u·mjurkcivilis prò p..ro-
cetf;inqulftJo~i~ ~JdudpJim, qua idem monflréJVÌ!:_llus fi~pra in :., 
• a· r~xtib\ìi Ì-aotart1m ilterar.urn ~-- jr~ u.t-non , opus 'habcarnus, Ut cnm 
.... -aliii <frfifogòin:i \1~_ -inter •nquHiri?_~ef!l t ~ner:a!ern &- fpe,dalem_, 
/ aut lnte~ Hmeél:iii -ofdinaril_l & exrtaord-inaria: St.:.d ntH iàhem re-
-fpo11tìo gen~r.a lis--noflr~,. .: Umhra._f~[r~m, & fil'pé ~,::~ mbr_a qui~ _ 
dem pròççff• s !nq~~forn -!pparet Hl leg1611~ Ro~1_1anisl in ·quibus/ 
pro~elìì1m i1quilìto_num qualive~~·Poétu; es; ., -. , 
f) L.~z..,.§·~Jl· òe O J. . . . . . . . · , 
, J) Senfus apud-P-0mpcmium tfi: ?111~ n'!n h~ebaf ull! rn~gi!lrati.Ji 
i.o civem R9manum_ ~ile fpec1al1 plh.i po.pul1 Romani ~tumadver-
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TandeÌ1f ad Jufri-njanum ipjlun provocant Do--s. ttd No'tl. · 
,,,,""i.·-·.-·_"' ~~:· ~ _ _.'- _:-_ - _.--.-:~'--_ · - · .é.l:ores,1JS.cap.i,~ 
'. n,) :AdJe L. ·a; i5 i'l,. ~ -~tzd: & 1'ionyC-Got~hfr: 11d illos tr:u textu1. 
xJ B. 1. G._dè C11jlod. r~or.. ,_ " · : - -· - 0 • • • • q 
J'/ _Erg·o. fenfus 'ier~qrum antec~d-1~~rnm ex fe.qucnt1bun~a efi expo-
. nendi1H Cel.:mme-debet expeu1r1 procelfus accufatoaus-, fivea.e-
·• t'ufator_ exijl-11-t f~Ì1 flatim11re1fc.ns jit, five abfente ai:cufatore reus 
, éxhi'be~tu~ a.l! ite-~rchis· cu~ elqgio •. _ Interim quam celer~iafe · 
dc-bere· accl~fatorcun a-bfenten1 evocar,, ur accnfat1o~em inflituat. 
Adde-Jacob. Gothò~cdurn 11d ~.1. Co,d.-Tht~d!lf h;r.'Lib. IX. tit.J. 
~ h• pr~: di&a j , 42,, " 
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• I 
ne ,qtii/Iém -~-~,~ u~~ride aÙegatvir. clariffimus, -in ~ro· 
~o pio ~xtafi t'li). ,: ✓ - - • ., •• - • ·--: 
.. ' §.t:' XTuY'iL , ,, V • • • (I 
. ,~rg~ unde tanden:i -·inquifitorius proceffus òr- Or,g1_1r#•. 
tun.i du~(~~? -U nde-omn_:ia 'rati on e .del_tituta 1 ·,qu~ fob ceff114__111q1~1-
, · · · 1· · jìt ortt ex pi-
. .. Y pec1e -
....) · re Cllmmico; 
' ~ cufent,· & qpzcuqq_ue· de Jutlinia-ni- vitiis a!feruit. 6mplicite.·r, reji ... 
. ciant, Eì'chel~qs aliìqu<: defen_(ores J,ufiinia~ L,. Re--s ipfa ~huc non 
;_, .~ètiinet. 'Vi(Jc interitu Dn. Pr.ifriiem in, Dijflrt. ?e Fidejeirùlic~ '"' : 
f llp: i . ·§.)J-~foq. '~jus;d-e,f!1qu~ Cìl!ftelar ~circà pr.ecogniuz j11rupru-
.' .dentittil t!JFf,'~§-, d.S . . J~en~ Ulpianus~L. /, §. 2~. e,- 2f.. de qtl.iflioni-
·• 'J;UJ :..·-=- Pr~teria _inim~corum q.u.efl{tmijidu.h11beri pon debet,,q!riaftt-
tile_-m-entìuntur.. N -ec-Urtien_fu!fpriiteXttJ inimfritiar-um de,1rah_en- 1 
• • • - I \ 
_ i · d'il.~er-itpdn g-11,efliQnes. ,.C4ufa7ue ,cogi'/it4..habtnda fì.des ,, ttU..t non 
I 
",. hdkenda, ; .'Edì e.11irn de 6_d'e hHidiçf!Joquamç J Cws, qiul,co 1,1a--
1 gista-Ìnen va.J.éBit e& obfèr;vac-io-in:fì_d~_hifl:orica, , , 
. 'd.) le.a enim Pro,.rnpi '.'JS pag. 39 edit. 'Alem1mn. Duo1 alio1 m'!gi/lmtJtJ 
. · invtxrl: . Horum .alte.rum,pr.et.(}r-em plebi! vocavit, qui furtù ulci-' 
fcen.d/4 r 1rffet, :ilt-eru~ '(j!U!Jìto~m;, c~iì:ognofcen~um foref d~.pu~- '-
rorum· com;u f.;.:iam, t/.e_prtepofl_eru mtd~e,um flupru, deque [t,perjlz.- · 
tiofa {§ J·,dfa' r_eligiotie {5 C. . J?l.!J~Jitor.,aféla tn req, capitiJ Jè,yentia 
qu-;ectmque fOll~bttijfant 11jfor'eb11t Cà!farf, (lt q 1-1~ i,p/e nullo jitre iz!lenù 
opibtU,mk~~m_mus duefleb~,'· Na1:7que h/,(pu m:tgijlr~ttu, exaél.o.-
res pr.mcpr,o _neq11e am-tfationem p_ett-ver~ , ~equq tejles mdttxen de,. 
/iElorum; fed hoc ·toto tempon tncognìtiz mdemnatkque caufa rei 
ettpite {5-bonor.um_pr..iifcri.pt~one G!ttm puniti flau. 1 V 1des, non hoc . 
diceré·Pr0copi-1.tm, qllo~ J!Jfhnianì.Js in(l:icu-erit <r1a:fìtorem, da'tà . 
. ci poteGate, .oc absq_oe accufatoritius &· tef!iib~s-dam,na~et reo5• G: J • 
.- potius, qureGcorem 11lum, a~~fum_ fu.P pocdt-ace,per cxa~orés fuos 
/ talfa . perpetraffc ( ~onera d1fp·o~t10_ne~. Novei.!re modo alJ~garre 
'Ul, MP: 2!, ) conmv~nte q_u-amvas J~ftrn1_a,nn, . Se_tlt?r~e decep~t -, 
,vi;rum cl~ri(fim~~ u~_ul~s ~refitor,~_ hu_rn m~~1fi~atu1 datu5,qua{i. 
fic intlirnta effec rnqu!fiuo & proce-lfus mqu1kconus a J ufuniano .... 
··Coaf.diélafupçriij_iA4§.j9,./ù.g, _ · 
F 
\ > 
'\ 
l 
/ 
-1 
-\ 
---- / 
Oaa/iMem· 
·, -dedit inepu 
' . torttme tex~ 
-tuum fari-
. flUM: ,..= 
-. 
li-- ,,"'; ·•.:...,,1<,.- -
è) Jam fuo t_empore Ro-o-ertusM.iranta circa armu.m-tp.é. ffor..trns--in 
·JJ!'C, Aùr:.~ 1:ttrt. 6. n. 49 é5 :zo6. ag'i:1Qvir; ·proçe·ffi.~m inquìfrto·dum 
j:.urì can,~nko fu;11n deb~rr; 0rigine111~ :.Et tarnrn Pi<~te{botès ~t-
rarn. JCti cantiamant co·mmune'm:errçre.m ut Ma.ra-m;i. dod,rìmilll 
ind'jgnab,1:1gde,féra-nr, ta_nq.ù'a-µl -err-one·am. - · ·. · ·· · 
>j) C.tn; Ni.h~l.4. 1;._2. q.1. N,pil_copt.ra_ qurm!i!Jet. .,ucufatufJÌ-IZt,tf1!t 
legir~~(l e1Jdrmeo_ accqfatorçifi.,# . . iv.am &'· Dominm-. n'fJfté .]efrjJ 
CbrijJ-l!A }!Jdamfurem ejfefétebttt .;;.,.Ced qui.ii '1!0'11· efl. 11c'è]lfat#J-, ideo 
rum cfi.9.(!é/{.f,f, ~cem-ca.n 1e man__ife~1l q. ibidem,: J]t-du-i,~n_qn efl . 
, . _fine aw.rfttto·re dam1are, qt,aa {5, ,?ommzu Judam c.um [ur r:fet, fiìe-
bat,fea qui4 mm eji accufattM-, minime abjecit. -Et iliid. in pttrt.J~ 
. D,iim acc1tfa1orf1 perfrma Ajfumitur,. judiciarii:t p0.1ejltt.f ttmittitur. 
!n una ~nim e!zdemq11c __ c1111/4"nutl~ /Otf/1_ dfa fimuf t1fclifaÌo,~ (5 
;udex. _ - -- · -
• I l ~ - • / ,. • ~ -
'-' 
- - ;.., I- .... . :i- • - ' ,..-: 
--•-•~:-!;Qa:s~-41s ·ìN-QPl~-rrrntu. ::- : _ -ti 
-,~ . '· : ' 4 ~~ . -_,,- •, , . , , : • - . ' 
Ad-qr~,1:Kt.t popufu~& v-~n~rapaN.1t--0mr1ese-0r.nrn ·ror.;· 
t-l1ras . .teX:ttJ-i.Hù S .. ~c-f~pu:rr-~'iùl ferfr-e¾itiarn,; q-u~cun-· ) 
. g,ue.' ip1!4s?Jil:icefet. · ·.Eafl:em igi;çur ;fucili tate, qua &eri'." 
ptu.r-am antece~c1reiG t~rfèr~n-t~itlrajiciet1-.du.ni __pro~s,-
·fom .in-qHi/it(?òum g), f 1.Jc-ceif9res '~biouo eolio t:ra~ 
-.x~~µ!tt j1Ji-~ -~aà~~c~aru-~ lìtérarum:a_d-eum ·in-rxodu-
~endum'.:b }., -~ -· - · ,· · ~ . · · . - '-
. - . } ::"'- ~ _. , :§:. .L -:. .... ,,. , -:-- . ✓~ -
_-: Jfltceptum etiam ftii_t-èo·rrig~~e LL.~ç-ivi:les ~irç~ . CtJY~1!81d 
p-rocelft1m· accnfa~ò""rfum., -8.z i:nfì11ié-0s repell_er:e ab ai- practf[tu ac- _ 
fasio,t;._e ry;~iterp._~aieo:s _àb .~cc-:t:.1fàtfo-oe.·C1e,ricorum fub cufator-#. 
0pr1Ete.x_cp--;q_ùqfi -laici G'ht clericcJtùm inimici -k)._ ;un. 
de o:.btent~rfacuTtat.e :corrig.endf .& ~ -endandi leges 
p_ol~~c~ _p,i~-~c,cyfaw do_ {)roceaù :di.fpoo en tes, facile 
.iµi.i 1:1:lwd1w,p.i;©g,re{l-i. - --~ _ · ,. · ~ 
- . '· :·_ - _ :~_: : ;.:_ - <- • • • -- - §;' _ Lì .. , . - _ \ 
Eorr6~-& denun_ç_ia--ri~jam erat int-rodi.1aa -diffe ... 1n,;entd ili: 
, rens nia-xì.q1:é à:-b\rceufatfone.; qupd 11ccufator deberet nunciatio 
- infohb€re nòn;ien & pa;nam;calt1m1-1i~ p_r.-1tj1.denuµcfa_- E11.1mgeti.c11. 
~- ... ·_ .. · \~f:~~'\;.;~•--J._.,,tj;._' _... E\ .2 • · . ,tor.es 
~ ti ,., tlt Aau-~_ f 1-iri/U -,int~itu J~1are:,~ ~'t-~rndò"no·tatum. Ita ~diél-u_m'-
·-chriGi Jò~.J . de 1/daLw:-~ gl:0lfa:ores, t1t .§aly~tusA-àL,_?• C..de 
_ -acctf~!i_qn, j; 3J't. f~ r.q ~~,~t (Y~Q.:ftipra_§. ~f·)~~d~11\pugrr~~~um_pro-
ce1llif!1_11~9~1F_~~1W~}.:; . >t,~'.; :';f'•, ·< .. · 
bj Jlt 'fo12,crc~1:~'tit1;s~p1, ~,.~~?-s~fe-Q~,-~Ltme .. · -V1àe 1-~fra.§.J:J• 
. : liio.&fopr<!f,{7..4'21~ ... . __ : - . < • - · 
,") "cap. 7. i1: ,~. X:dèj :ucùfai, Go~zalez. T~llez. ad ct1p. 10, t}e Accufat. 
;- ·n.5. éf'lf. - '-_· .~- J. · ·, • 
k) C11p. ,: 2 ,J. 'tf 1-·. ~'!f.. li. -q ?· .J?e i~imiciti~ l~k_oru1~1 i-n derkos 
_ efl ~.ip;J:.~(4/!f!d~ ~ L\tque h~-~~u.1dem pn_mo_ mtu~u no~ ~ide-
batur ~fle..1p~qutun cum :l!f cte_r1~~ ~oil deb_e~cnc ~c_c~f~re Ja1cos, 
. can. 'o. ibi_il. fèd tarnen magn~ lateb,F fraus, -~ùl'!1 .sler!Ci-ta_me_n,pos-
f~nt.de~unc~ate °'· judicàre_1aico!;bon vero Iaicrcléti~os. ~ 
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Objelliones 
è-o,ntra PrrP 
'èejfi,m in- , 
) 
. ' I· . <' . 
. qui jìtO!tum' 
_4:Po_ntifice · q.; , _ ~ • :: 
\ mi fa.re ,c.fo-. · .l) _ Cap 16: X., de iJcoufa't, \y f bi Gonzal~_iFf ell.ç:z . ..J! 7; . _ .• 
lt1ti1. --- m) ~is enim_ accufare vellèt {ì lieeat d~nundare. - !)ièìt.,quidèm· · 
Pontifex jn c. licet,Heti 31 . X de §imonia, qnocl iriluu.. moais p ga / \ 
1 · 
, t 
. · delinqù.ehtes procedi paffira, vitteli,c e-c-, pe"r Apèafttjonen,, Dehund4~ 
tionem· {!_ Inquifi{i~~m, & fiù,la-nt Gi noniftrer ut.ai,verlì,~arerilimer{ 
. de.nunciationefu ~ inqniftc(0Aç:m \9'.{l_~ndant ,· Jèd ~clifl:indfonibùs _,.,. _ 
. fuis iererdcnug~~ti.onis ~-a~ias-fpeé~cs, puéà_Eva1;,g~ieam,judi~ia- \' 
lem; Cano.nica1_n reg.lil f1'.re,m ( vi•d-e1fogelium i11. ,Go{leg j u,_r. Cttnon. 
- ·11_d lit. i/é)Jccufal n. ~s.faq. -caJp. Zit gler ufll.!1 d "Lan ~eJ lot .. lib. 4. _ 
tit· l . § I verois·: l'er dtmmcùtlioneaj r,e(n:n\ agis' jrnp li{ant/ qua,m . 
cxplic~nt, ~ veriµs eft·deà~nciationem· ciii.~ · Tuìflè .pra:c1:1_rfurem 
pr<?ceffus inquifitor,ii , eo vtro) n_trodu-él_o{"ej t1( pJ érp.,rraJionem •. 
Conf Ziegl~r'. il I. · J pfa 17nuné:ia.~iò fì'c 'èli~ a. f vang~ lic".1, quari-
taquanta -eit,  eft abLtfus ~(él:orùm fc,ripmrre façrre, ùt vel ex ~ttenta ., . 
peçlecHone e, 13.X de judicii{ , .uyi Hl efus, ,~des Rfim;irja,;.,. v·jd~r.e , ' 
- , li'<;et,· '-:J t doten-d. un:1 .lì_t) CtOj ç!j_~lll ~~òte-ftante.s'·nc.quìtia ~{P~~-
( ' pal·e~J~·idatent~m, &"Ri ges·HoriisTuis'fri•aliar.~ intcndeoiem; non . ) 
fenfiffe. fed -rem~di-um. h_oc Ja.ns1a,m P!u'nf & prd hnm; e~iam Atf-< • 
gufi~ .r·Confdl1oni_a~~ictis comnfendaffe. Vìdè B.GQ,h-o.fredum 
deJena .~e sçr_o Ji,ue1~n. Sea. 4:p.'2~4. fi1: B. B_r,w_p,ne~ ·ann • ._Ju,.;. 
Ecclef l,b.JII. e z. & a11os paffim • . tlnde valei.e commendanme-
.... rett_i~ tfa éhtus _è ~ri fl;i ani Fri~~ r~~i Jan! 1e_Dè_.r/µ nè~~!/~ne Ew!1:g~li-
c-a imprejjiM_ fl!t tteberg,e· 167K. 1:1b1 ~nequman:i fub inti:od-uéhone dt-
n.unciatio·~is Eva_ngdic~ late(ltem fufius ·de, laràt~ - é' · · ' 
i ' . ; ; ·. ' '. • ... , 
{. I 
~ . 
. I 
.... 
. .I . ~ 
, •• ,. T• • PltO'fESSUS :JNQ.UISITOR:IJ. ,.~' _ · 4f. 
1 
aliis ,t~hatus -~j. Ù~~e.b~pS~'t:1ab_,t1it1 Pontif~·x, fu,lti~ 
tfa·m' hqji~s i~roce.iliis _incofiCueti atlverfos ~òbjeéJ:i-0• 
nés ipfi (aétasp),. qt1atnvis p~rt1_m- ratiotrabi_lir~r pJ, 
folv~re_ & -~rchnem inqlò1ificorii "'p_ròceffus jJt!tifica-, 
re ti \. . - . " . ~ > - - • • . < ; . - I - - I ' ' • 
- "'J/ , . r. - r, • .. ~ • 
_. . , • .'f. 
_§. LIII. 
~ . i , 
n~ Yide ctij.·16. &.plrmz faqfrenti~ x-:d'!_ A_c~ufat. c.p • .tle fimon;a, è!PJI. 
un. ·x. lj.t ecclèjùzjl. béni[i.jìne d,mi-nutione confarantth' (5...c. . foti[• . 
'jfmum i!fu:d c11p. im-.· _ vid~ ph:.nius inJipi:jlotii Innoce~.cii III.:liu. / • .,._ 
Epìjl, 41~-" -~ -~ ·, _._, + 
o} Dfélo capF_11nic/ ~erbis: P_rop_onefm,,, -gifòd cum nu!l~u debe4t fin~ 
. accufaiiòne;ddmnar~,. n_ec "11,lrqujd eir-ça negotium illudjit fatl11m in _ 
formttjtldicii €5c _ I~em: c11m enim-jaru fù explorari, q11od _a-80-_ 
re rJflfJ _probdhlf, is., qui conve,:iit-11r1_etùzmji. nmil pr~JJiterit , __ debear 
. b\.Ì', I • -,~ . . • / - , • ~ ,, • . , 
11 'i qe·v:_~ fu "Ì _ ~ ~.:.: _.. , , . ,< .: 
1
, • _ 
pL Etei;'am -~il{il'-rèfpondèi ad-°objetlj9aém, fe'd pro lhorC',Ùptorum· 
.d"j'fpufariti111n fa'Item contriadicic, a_uc n-egat condùlìonem ibid. _ 
- ::-ve,rbis: po_rtio ,cu;n Jo~aào {5c, ~imi-!it!~-ine.pta e{l refpo\rifio 
Pontificis ad o~bjeéèion~rn1:_qwo~ ncmQ_poffit fi.mul efièàccf1fator 
: & jaì:lex (v~de,§' 4g. lù.f:.f4,l1m t0rqwet_p~q:neganda cò!'1clufì~rie 
d"illat·uc.r, &,Genefeos c11.p 17: fJ'. 24 .. X. deAccufat, (,1 cap 31. de 
, 1mo.nia & pQ(lea i-1_1eptiflìme fubj~~gir ~ non tttnquam jù id~m ic• "' 
ctJfotor _{5.judex, fid quajì f-an;uz difeir:nre ve/ demmtiante clamore 
Jùi o./ficù dfbitum, exequ~t11l-. - Et om~ino appar1:t_, 9uam. cuna -
,. _ -i>on,E1 fivti/4.~_it·fu_pel1e )5 in d-er~nq_er:idq ~IO prncequ. ,i,nqu.jfi.rorio, 
qtrod 0ea \~e.~ •lft-Jyra, & ea~~m.prope_ ~d~:i_~eairnn verba in ifiis t_ri-
. b11s capi-tuHstnodo allegaJ~s, ·quamyi,\ ad.d1verfos ·& divtrfis tem-:-
. p.ol'ibu~_dads... . , ·_ - , _ , _ . 
IJ} 1) , up. unic. ver~is: 9uù 'f)_frQ k.e~ allegatio Jt~f n"~'. noflr~m t.:t~-
gere videbat11r, dzg111~m /11x1mm_, cìmfam commiJfa.:1_nqµiftr1q_t1u (5 
ordù;em plenisu expl~care; nerJ:'~ quo,dammo10 fujptc ftll;, quos t?OI 
in hoc negòtio perpert1;_m J,;ocdfe':rmt1,?·prefèrttm mm ratto ajfìgnan"'I' . 
da dtbe11t 1fa pojltr-ief Jn:ofuttmt. :'. __,,...., •· (, 
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J. I 
tio Seàdi 
Xll!.-
1 
Fru[/UJ--ejUJ 
ofjicium fcÌ l 
{. 
•' . --: .;, .· 
r) ' ~ _;lis &~~l]a_nt~is P-ap; fo~Jt fo'i1oéentiùs III. -vi_derf po1~ff ex _ - 1 
-- getlis' if.u·s ab'Anonyrr10 conìcripcjs,&'opertv·afl-o E_pHl:olahim fo. -
~ _nocentii-,,a' Stephano Balu~io·_PariGis fopcì:j~re f~culo e_d'i,~o; prre-: - --• 
._, ì-r,i.flìs, ut & ex ipfo Epillo:l.~nun o.p_çxe-.., Sci.li_cet a Pprn-ifiçi_is ut ~ 
rt1agnns 'heros prredicarnr~ · ~dlor ìmpartialis-v-~debir; fojlTe<-hs-
. -min~11 no'nextraor-d1narià! eruJùiòn~~ ne~pf-odénri~, forrè tamen 
·eti~m nec-m_iditi'«i', Ht1lri-ri1 & fu,p,~Jlti~ iorie comm-~ini non imp(i:- ~ 
_ ~- denter::ut~j1te~n ~d ~uge~~~1\~:imperiy~- ç_ccl~fia{l(cùrn!_ ~ ft1pprì-_ 
-1 rnendamat1éfonratem !\"'1,ag1A:rams polmc1. S~d-ptérfi 1c· ab anno 
- 1198; usque ad annì.tm -1116. - '"· · --.: l , - • _ • -~ ' 
s) Scilicet ù1p. 13 de judiciù_, cJ/un, _pieccle_(. bJ11, flil din_i, çonft. 
- r11.nt1tl', ffip. -16. q: ·1_3.- 15J.c10.-21,z4. X dè /Jccufat. CH_p;J_1. de Simo-
, nia é5 c.- · - · - . - . · · - -
)) t _ , e -
t) A. §,.4S. hur> 11-sque. ', -~~. - , ,_,: ' ·;,_ , . -~ , ,. ,, 
u) ~d<l no'S pF<)bac.ur-us. effe fiip.ra §, ;,,-in fin'e p-romifim-us_. -.. _ 
JV) D~ occulta ma licia & orig~neinq·uifiti,ònis _ in hà:reticos-focc_inéle 
agit 
' \ 
_- I 
- : 
/'' '1- , ' 
_ •·< . Pll-OCES,S:US _INQ!JiSITORII~ _ - 2J.7 
- ~ 
I - .- - • 'V ~ ., • 
fioiie~,& tu_rb~ -_111-iivedà,Les, ~e ìojm1iti~ lwrrendre 
fop-fp,eck piefatis :wrni1r€h!jfiian1,,1m .yrberrf-inun-
da v·~ri t x;J. .,., 
-, L 
' ( 
T ,-'/, - - •• - - • ,§•,_ - V.• - - , -
- ._ H~nes: ita véram '{iroceffus inquifitorii oii- ConcluJio. 
ginem-_-!1::~ gen~re. . Grig_in~_m fpecialem _& pro- . 
grefìiìm -_ èJu&dem · m Germania, · u-c & l1fom e.,rus- -
denì aéi_;;.acyufi1m 1hodiermiin '&· -an proprér abu--fus · fréq~!entès :_id~m- ·planè ·'" talli y) &. pfoèeffus 
· ·c::J -- · · . - acc1,1-
: . .igit_Paolùl Sa
7
rpius in Bift~riadf (?_rigine~forma, lcgih1u Y ·tijit or , 
· fì.cù inqtrljirioHù in ri-vùttte ~-Dofnjn_o T7éncto, q u-re exrat in volum. 
,\i ~ Ope~ •. _ inij,}', 2~fe9. ' _-Acf~erfos ~PJ1_~-luiri ~arpium edirn~' 9ui· 
dem-fmt ,fli anopymo frne d1e .&·,~enfole. l1bellus: fob tltulo: 
.Rijj,o/Ja 1illr;tifloria d1lia"f.1a1 ii-qu(/itùme, cqmpojlagia dal-R. P. -
fa-0-!o S~vùo. ·_ Sed' qure hic Alltòr _dé ~ri"gine foq:u,f.ìrio.nis .ba. 
ber p. ro.Y?_q; non co11tradic~um Pau'lo ,Sarpi,o,~neque eum, ut in ; 
t~nctitzAurdr,-er.S,orts-arguun,t.- Sed .Potius ejt1s breviter diçla fo. 
fiùs i1-1,wftra1J.C:c-&.' aedaranç-- R~s, e9 redjt ,- ipfum Innocentium 
-nr. pri'm_!inì .c:tia1:11 auto_r~m effe çfficii facrre in~ficionis, & D_o.; 
mirikum_ pr-iinum inqmfìrorertr;1_b eo aclverfus Albigenfe-~_i_nG-al-
li.:e Rarti_bus Tho!ofanis foiffe conflirurum.; quod poflca fu_fius 
.monflravi~~h!lipp~s a Lim?org· in_Hijl~r. inquijìt, itb. I. cap. to fq. 
, Jacop, . .Bamag,us Hijlor, t:cclif ltb. ?4-cap 9.feqq,. 
x) Yide Paul~pi Sarp'iui:n,Lic:nlmrgiom,_ Basnagi?m d. d. !!ti • . _ Edie 
· !a e.riam. e(l ann_o 16$1. nefdo ub1, -(namprrefrnptam Colonire no• 
mm d} vafèfe fufpéélu,'!1) faryra ~leùns-fub ritulo: L~inquifitio- _. 
ne procejfaia, op_era_flo~ica cur~ofa di~ijìt -i~ duè' !~mi, _ tib-i co-nfu-
. fjones illa:,per 1rtq_u1fiuonen:i mtrod-udre m omnia reg!rn ·&' pro-
vinciaçEqropreas ingeni.ofi1p.me-defcriprre 1egunrur. .o: 
y) lta quidem-c,o~muni_rèr doced folct, cognitio rei abufù eoque 
n-imio, ufom una cum abyfu efre tollendum per leges publicas. 
Ego vero ali~f(fintfo._ Errat_~edi~u~, qui _cognito morb_o_ eun. 
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. , ~ccufatpri}èl~ zJ i~enim--,ì~~r~duei_: debe~t; ~~p6nerc 
-. meum intlir~,eùm, non p>at{~U·r, . ~c} -.id ~çg~tjum ~liis 
difcuti~n&um r~linquo._ -:- -~' . _ · } · · -
> ... . \... /. I_;_-. Cl )" 
·, dçm ·vult coli.ere per ·~eme~Ii v{olc:n~~o~tr•a,ria' /;pe_.t}:)(.ll'te~ 
_ Joco/aniratis fy~-ì:at.e-_a1:ederarltia! -- :fta-JCcf & Politici ,erianti · 
~ -fl]ui cçgnit0 Reip,ubl. mm~!> pm-~nr, fTtcillimum .effe, irwenire 
, reiedia;: (vide Dn, P~.~fìd~min~~Jt~_4d,Mon,,ia1!)b~tn. capJin. §. 4•. 
lit.o.) aut qui_ rerum a;bufos _pe;r:-L~ges vjcilenras t0Ilere·-1utumapt._ 
PJàne aìi~er h.ic procedàrid'1}tn elf;~d·o--ceré .eos debebac Tacnus dr,• -
~ ndl)ib. Ili .. ùp.52féq.· , .»t . \ .. ·, . · · -· _ . · - , , 
~ ~) Nihi_l efl .. ~ab or:nÀi parte _beatum·~}. flabet . c;_t_iam· pr~ceff.1;1$ accu, 
_ ,' fatòrius ftra incomrnoda. ~ -otµrn ~-lti ,qlled in Apglia, u~i folus 
viget proceq-us accofarorius, qon paucre ftnf qu-':r,èlre ,ae fallis te~i,. 
l::,m, aliis:que.,abt,ft~tis. , Me·ij'i.a via inc~dendurri. · Vi ria ReipLjol, •· , 
d'iffimulàre, aut·pro,::~irtutibus cmnmertdafé, corrumpìc animos 
. ' .difce,ntiùtn, ,?s,,q-1,1e1 io·epw$ reçldJ~_ap Rerrwu_bJ! berie ge~re-nd-am • . 
.lmti.d01 p~u1·e~tire-efi-, agnofrere nrev_o:sRe\pub_licre. Sed cogni-
. tis 111orbis p~lirk,is prnpera-r,e_ ve·!le;i.~ e1,pei:_<latione~ violenrasfu:l] _ 
, ( fpeci·e zeli & pi~èatis , ' p~rtinet-a~ confìl_ia pfeùdo-,pol-itica, qui- . 
4 · bus (>or,itifìcei/'cum di{-lìdiis un·ivérfalibus-to_tius mbi-s coi1firma· 
\ 
.r.,. 
.. , • . I - , - . 
rnnt foumVicedeah1m in hìs ter_ris-.' _Ec 11ujus fal(z doéhin~-~r- _ 
· C.Jna, in hac E vangeli i luce _ulteriu5 occl~!~t~ <%_ nonfub- _ ,, . 
·inde data è>ccafio_Qe de;~gere yellc,-~ord~,tos : ~ _ 
ampHui haud ~ecet.~ 
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